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Tiensuunnitteluohjelma 
1976 
Tie-ja vesirakennushallitus 
SLUNNITTELUOHJELMA 1976 
Tie- ja vesirakennushallitus 
KÄYTETYT LYHENNYKSET 
Sarake 2 
Mo 	moottoritis 
Mol — moottorlilikennexie 
- vItatie 	 - 
— kantacie 
Me — maantie 
Pt — palkiIistIt 
Sarake 3 
rka — rskennuskaavs-siue 
kaup. — kaupunki 
kpla 	kauppala 
mlk. — maalaiskunta 
tia 	- tiehaara 
Upr 	Uudenmaan piirin raja (Tpr, Hpr. 
Kypr. Mpr. P.Kpr. Kupr, K.Spr. Vpr. 
K-Ppr, Oupr. Knpt. Lpr) 
Sarake 4 
ts 	— tiesuunniteim* 
ys 	— yleissuunnitelma 
tjs 	— ticjrjcsteiysuunniteim* 
eva 	tievcrkkosuunnitcim* 
st 	— suunnitelman tarkiatu* 
su suunnitelman uusiminen 
työp. — työpilrustukzet 
kuiv. — kuiyatusauunnitelms 
5$ 	— siitasuunniteima 
— risteyssuunniteima 
jalkakiyt4suunnitelma 
15 - pyör5tiesuunnittlma 
Ins muutosnuunnitclma 
nk normasiikuvaus 
mtk matalakuvaus 
ek erikoiskuvaus 
tkm = tlekuvusmlttaukset 
is istutussuunoltelma 
top — tientekoaineen ottopaikkatutkimus 
uak urakka-asiakirja 
Sarake 5 
p parantaminen 
rakentaminen 
rp rakenteen parantaminen 
sp — suuntauksen parantaminen 
kaav. kaavoitus 
Ik illttym5kieito 
tj tiej5rjesteiy 
yItj yeisten teiden jrJestety 
ytj — yksityisteiden jrjesteiy 
etr = eritasoristeyksen rakentaminen 
jkr jaikakäytävien rakentaminen 
per pyörateiden rakentaminen 
lkr IisSkaistojen rakentaminen 
vai — vaialstus 
nkr — nouaukaistojen rakentaminen 
Sarake 7 
Mo - moottoritiepoikkikikkaus 
?lo? — moottoriiiikennetiepolkkilelkkaus 
(12.5/7,5) 
Sarake II 
ma - maastotyö aloittam2tta 
mk - maantotyö kesken 
mv — maastotyö va!mi 
sa — suunnitteluty6 alottamatta 
nk suunnicteiueyo kesken 
cv — suunnittelutyö valmis 
tlk — tielalnmukaisessa ksittelyss 
atik saapunut tlk:sta 
tvh — lähetetty TVH:een 
tts — tiydennystutkimuksia suoritettu 
ysv — yleissuunniteima valmis 
tks - tlekuvaus suoritettu 
vahy. - vahvistettu 
Sarake 12 
kkj 	— kunnan antama kiireeiiisyysjlrjestys 
rtk — rakennustyö klynnlss5 
ko 	— konsultti 
syönsuorittaja/työnvalvoja 
5 
Tietoja annettaessa kiinnitettävi huomiota seuraaviin selkkoihin: 
- Suunnitteiutyön laatu: On ilmoitettava. tehdnk6 rakennus- 
suunnitelma omajohtoluta rakentamista varten vai tarjous-
pyyntöasiakirjolneen kokonalsurakointia varten. 
- Toimenplteen aloitusvuodeksl merkitään todellinen töiden 
alkaminen, ei esim. TAB:n valmistuminen. 
- Osittatsissa toimeksiannoiasa (tsim. tievlaistus. valo-ohjaus) 
tulee ilmoittaa, milloin iähtöalneisto on kytett5vlss. miti 
halllnnoliisia käsittelyji halutaan tehtäväksi ja suunnitelman 
valmistumiaaika. 
Suunnittelun alolttamiseksi tarvittavaa perusaineistoa ei IIiteU toiminta- 
suunnitelmaan. Se kerätään erikseen tiesuunnitteiuosaston antaman 
luettelon mukaisesti soylttavaan hetkeen mennesd. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	Uusimaa 	 Tiesuunnitteluohielma 1vrkicrrri\ - ------- ------------------ 	
•-' 1 
Uati: Ins. E. Nevala 
	 Pvm. 6.11.1975 
NITP.PYT HANTK1J'P 	 l .__. _..i_ __._ _.__ -- fl__ 	 rr 
N.o ,,. 
Tle/llii n:o 
Tieota 
Kunta 
Suunn. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Alouttamit- 
vuosi 
Pituus 
tIe km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. leveyt 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
noiv 
Suunn. 
maarys 
Suunn. 
tilanne 
va?m aika 
Huom. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Tieverkkosuunnjtelmat 
1.  Kaursimkitaajainien tieverkkosuun- 
nittelu tvs ko/tvh Helsinki, 	spoo, Vantaa, ICauniai- 
nen 
2.  Piirin tieverkkosuunnjtelmp tv8 
2. Y'.eissuunnitelmat 
2.1. Maantiet 
1. Mo Helsinki - Tuusula 
Runkeasanta - J:irvenpti yst r 19.0+12.0 mo 58 T-42C'0 tlk Vantaa, Tuusula, Järvenpi 
2. Mo POrvr)O - rernaja 19 mol 65 T-1323 ysv tvh/tvh Porvoo, Porvoon mik, Pernaja ys (1 vaihe) 13.3.70 76 
3. Mo \fllikehä 	(}Cehli II) ys r 7 no 86,5 T-1323 ysv Espoo 13.3.70 tvh/tvh 
4. Mo Lohjanharju - Turku r 33 inol 120 7-2201 ysv tvh/tvh Lohja, Lohjan mik, Sarimatti ys 30.4.66 76 
5. Mo Pernajanlahti - A'wenkos1j r 26 no]. 90 1.69/73 	T-5q ysv tvh/tvh Pe?naja, loviisa, 	Rnotsinpyhtä ys 1.1.73 77 
6. Mo Stonovik - Pikkala yo r 20 no]. 60 1.67/73 	T-139 ysv tvh/tvh KirkkonuTnni, 	liuntio 5.4.74 77 
Mt Jrvent, 	- Hnr yst r 25 10/7 34.5 T-461 tlk Jiirvenpi, 	Tuunula, 	1Iv-vinkiä 6.2.75 76 
8.  Mt ar!:kilan kplan niitiet yst r 20 19.5 ?-46i tlk Karkkjla 6.2.75 76 
9.  Vt 2 Hrnoenkyj3i - Takkula yo r 12 4-k 40 1.60/71 	T-1639 Vantaa, Esnoo 
10.  Vt 2 rau.raia 	:i meen k v fl ys r 7.3 4-k 36,0 1.60/71 	T-1(s9 tlk •iii, 78 5.4.74 76 
TlE JA VSlRAKENNUSLATO5 
	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 
	 Tiesuunnieteluohjelma (3tyrJcarkIstetiu) 
Ir.s. F. flevala 
	 Pvm. 22.11.1975 
NIL!ETYT 1IANKK1ET 	 kustannusta8o Ir-Ind 195 
Te. 
Tle/sltt 	n:o 
Tieoei 
Sounn. 
tyon 
ToimenpIde 
AIolzmIt• 
Piuut 
Cc km 
Pokkilekkivi K.a. (mMk) TteItuvrnjs Suunn. 
tnne Huom. 
no Kunu vuoti lIu m 
i4y 	ieveye tiliilti 
vain, ailai 
.i 	ja:oa) 	3 6 1 1 9 11 
ii. ',t 50 necnky11 - Ventaar..koski 73 r 3 4-k jk4-pp-tie 
10 T-461 
6.2.75 
ck 
73 Vantaa 79 
12. Kt 50 T±kkurila - Westerkulla ye r 80 
6 4-k 
jk+pp-tie 
40 T-41 
6.2.75 76 tvh/tvh Vr.taa 
13. Mt !antieky1ä - Korso 7.0 8/7 14 sa 
Vantaa 80 78 
1.. Yt 3 VrLltannkoski - Keimola ya r 6.5 4-k 30 T-461 
Vantaa 81 6.2.75 80 
15. Kt 50 1csbSIe - Ilämeenlcylä ys r 11.5 4-k 40 UUS sa 
Vantaa 81 jk+pp-tie 
- 
- - - 
11 - - - - - 1 M L_ _. _. 
- - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	Uu8imaa 	 TiesuunnitteIuohjelma44tarkistettu) 
Pvm. 
Laati: 	Ti 	1 	Npi1 	 17.11.1975 
NIETYT HMT1cEEP  
- - - - - - - - - - 
-4 
1'r—lnii 1Q 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/silta n:o 
ileosa 
Kunta 
Suunn. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:ofv 
Suunn. 
maIiys 
Suunn. 
tilanne 
1 aika 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. Rakennusuunnitelmat 
3.1 ?aant1et 
Mol Arola - 	1äntsälä E tyP. r 12.5 aol 47 T1121 uak kO/tvh uak 10.3.71 76 
2. Mintsälä E - Mäntsälä P tytlp. r 8.6 aol 40 P-1121 uak ko/tvh ?v1intsilä 10.3.71 76 
Mol Mint&i]1 P - Levazito ty5p. r 13.1 aol 38 T-1121 uak ko/tvh 
Mtatl Uak 10.3.71 76 
Mol Levanto - Viljaniemi tydp. r 12.3 ao]. 53 T1138 Uak ko/tvh 
0riinatila uak 25.2.72 76 
Mt 1181 Be!ne - Viherlaakso tySp. 0.5 8/7 1.7 P-461 tlk kunta/piiri 
Kauniaisten kaup. raja - mt 118 77 6.2.75 76 
6 Mt 115 Lohjan aa 	Pikkala rs S) 1.5 10/7 20 T-1i59 ts valw. Mt 116 Li- hja, 	siuntio 77 21.1 8/7 12.3.69 
Vt 6 Ilolan t 1.0 8/7 3 1.84/75 uusi sa ko/piiri 
Porvoon nilk ss 77 jk+pp-tie 
8. Mt 167 K 1'onkyl1 - MyrkyUt ra rp 19 7 7 T1639 atik Pern;ja, 	rkylit 77 5.4.74 76 
Vt 2 - R:gin kaup. raja ra r 4.2 4-k 19 T-5R14 uak ko/kunta/tvh 
Ire1njn1j uak 77 2(.11.73 76 
10. t 1382 Kor::on radan alitus työp. r 1.5 7.5 T-461 tvr'p. kunta/piiri Vantaa 77 yo 	3.0 6.7.75 76 
Mt 118 Haaa - Pa]ojirvj ra r 3.0 4-k 24 T-4542 ak ko/kunta/tvh 
Lerpvanran kohta 77 9.10.74 76 
]:poo 
12.  
Mt 145 Jrvcnnit - Ke]1okoiki ra s 5.3 10/7 19 T2242 sk 
Jirvenpi, 	Nurnijirvi 77 4.0 jk+pp 18.5.67 76 
13.  it 	110 Raaerorj - Snapportuna rs rp 6.7 7/6.5 2.0 1.87/75 uu&i 
__ 
Snanpertuna 
_________ __ __ __ ___ ___ __ __ __ 
TVH 2.3*5 A3L 13317-74(10 	
) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLMTOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 	 - 
Piiri: 	rus1maa 	 Tiesuunnitteluohjelma (*KiXtarkistettu) 
Laati: Ins. E. Neva].a 
	 Pvm. 6.11.1q75 
NIMETYT HANKKEET 	 Hustannustaso Tr-ind 
N:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
PoikkileiKkaus 
Hyöd leveys 
K-a. (mmk) 
tieltdta 
Tiekuvau 
n:o/v 
Suunn. 
maarys 
Suunn. 
tilanne 
vaim aika 
Huem. 
f 2 (3.1 	jatkoa) 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
14. Kt 50 Hämeen]lä — Vazataankoski rs r 3 4-k 10 uusi sk Vantaa jk+pp-tie 78 
Kt 50 Vantaankoski. — Veromiehenkylä ts r 5,6 4-k 23 T-1055 mk,sk 
Vantaa 78 6,6 jk+pp-tie 23.2.72 77 
16. Vt 2 Kaup.raja — mimeenkylä rs r 7,3 4-k 65 1.60/71 T-1639 sa ko/tvh Helsinki, Espoo, Vantaa 78 5.4.74 77 ea.ys.iV. 
17. Mt 1141 Tarvontie — Porintie, Leppävaaran kehä 1 liittymä la vt 2 llittymä ts r 6,8 4-k 90 T-4761 uak ko/tvh Espoo, Helsinki tyip. 78 (6-k) 23.10.74 77 
tlk 
76 
18. Mt 131 Nurmijirvi — Rajamäkj st sp q,8 10/7 17 uusi ts vahv. 
Nurmi jirvi rs 78 0,2 jk+pp-tie 77 
19. Mt 170 örätilä — Ratula ts rp 11 6,5 3,3 T-1639 sk Orimattila ra 78 5.4.74 76 
20. Mt 155 Stenoböle — Epoo ts rp 8,2 7/6 3 T-1639 Porvoon ulk 78 5.4.74 77 
21. Mt 169 Viljamaa — Jipr ts rp 9,8 6,5 3 T-1639 sa 
Orimattila 78 5.4.74 77 
22. Mt 149 Ilalkia — KjrM(omiki ra rp 13,2 6,5 4 T-1639 sa Pornainen, Mntsöl. 78 5.4.74 77 
23. Mt 157 Bosg'ird — 13n'18 re rp 	- 11,1 6,5 3,6 T-1639 stik 
Porvoon rnlk, Pernaja 78 5.4.74 7 
24. Mt 1452 Vähönumrni — Ilaarajoki rs rp 3.0 8/7 2.0 sa 
Jvenpö uusi 
25. Mt 162 Pukkila — 	yrkylö. X'S rp 18 7 5,4 Pukkila, Myrkyli 78 uuaj 77 
26. Mt 137 Nukarj — Noppo rs rp 5,8 8/7 1 1.83/75 uusi sa Nurmijirvi, IiyvinkUi 78 78 
27. Mt 137 Ruskennanta — Hyr',r1t ts r 10 4-k 40 T1055 tlk Vantaa, Tuucula 79 23.2.72 7 
28. '.t 	1301 Nurrnjj;rvj — Pirttu1a at ap 3,8 10/7 5,5 P-1iHiq ts va1v. 
!urnijö.rvj 
__________________ 
rs 
____ 
79 
_____ 
0,5 
_____ 
8/7 
______ ______ _____ 
5.4.74 
______ 
78 
________ 
1S4 A)i. ,E.al 7i5 
-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PUrI: 	Uug',g 
Iat1: 	 . 	#vnm 
TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Tlesuirinittetuohjelma (XtitarkIcettu) 
Pvm. 22.11.75 
NI?.ETYT HANYYE1T kustainut'o Tr-ind 195 
N:o n•o 
TIe!ilki no 
TIeo 
Kunta 
S,unn. 
iyön 
laatu 
Toimenpide 
Aio!itimis. 
vuoti 
Puui 
tie km 
m 
Poikkiigikkzus 
Hyöd. leveys 
K.i. (mmk) 
tie/silti 
T1ehuvut 
n:o/V 
Suunn. 
mUrSy$ 
Suunn. 
tilanne 
vaIrn. aika 
Huom. 
•— i---- 2 (3.1 	3 4 $ 6 7 8 9 10 11 11 
29. Mt 161 Vakkola - Tii1ttäa Monninky]Ji - uusi 163 Pukkila 2,1.+ 8/7 6 ts vahv. 
Askola 79 1,2 78 1,5 0,5 
30. LIt 	148 Sipoon kk - Gesterby ra rp 5 1,5 uusi Sipoo 79 79 
31. t 1732 Por1anri- Peicala rs rp 9,1 6,5 2,6 uusi sa Lapinj4rvi 1 Artjirvi 79 	. 78 
32. 101 Bji5rby - Lilivik ra rp 13,0 6,5 3,9 1.81/75 	1 uusi sa Pohja, Tenhola 79 
( 
78 
:t 	1121 Nt Inkoo - L!uotio 	!a Kt 53 järj. t 	156. Mustion kohdalla ts r 17,0 8/7 30 tIUBI ed.tvs.yv. 
Y.t 53 ln]coo, Karjaa 80 79 
:t 	136 Kytjä - Ffpr ra rp 8,0 7/6,5 2,4 . T-461 sa Iyvink 81 6.2.75 77 
t 50 Enoenky1( - Verom1ehenkyl valo-ohj. 4-k 0,6 uusi sa /tvh Vanta3 79 76 
36. }t 50 Vsntaarkoski — Verorniehen]cyltt ra yal.s 4,7 4-k 1,2 / UUSI sa tvh/tvh Ya.'ita" . 76 
5. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA l97 - 	 6. 
Piiri: 	111ujrni 
Laati: 	Ins. E. Nevala 
Tiesuunnitteluohlelma (ttuftarkistet t u) 
Pym. 6.1 1 .1975 
NIMFTYT HANKKEET 
Kust3:m:to ?r-irid. 195 
Tie- Tie/ifta n:o Suurin. Toimenpide Pituus Pokkilcikkaus K-a. (mmk) Tieliuvaus Suunn. 
Suuno. 
N:o n:o Tleosa 
työn Aloittamis- tie km Hyöd. leveys tie/silt, no'w marays 
tilanne i-4uom. 
Kunta laatu vuosi silta m vaim aika 
2 3 4 5 6 7 	- 8 9 10 11 12 
3.2 1ika1iistiet 
1 Pt Tirmo - Pellinki rs r 3,0 5,5 6,3 T-1639 ysv, sa tvh:n prisa 
tpotititöp Fuut Porvoon m].k 5.4.74 78 
2 Pt 1127 1-Tirsalan p -t rs rp 5,0 7/6,5 1,25 UUSI SV vi1i Jorvas - Lnrvik 76 76 
Ki rkkonummi 
3 Pt 1125 Kirkkonummi - Solvik rs rp 4,0 7/6,5 1,2 1.78/75 	T461 sk väliTiä Vois - EvItskog 1 	6.2.75 76 
Kirkkonummi 
4 Pt Koprnrnäsin pt rs r 3,9 8/7 7,2 ivaj 77 ko/kunta Siuntio, Inkoo 78 
5 Pt 1159 Nutrulinna - Järvenpää r rp 9,0 7/6,5 5,0 T-461 sv Tuusula, Järvenpää 77 6.'.75 76 
6 Pt 1150 Nukari - Jäniksenlinna rs rp 4,0 7/6,5 1,2 Hyvinkää 78 uusi 77 
7 Pt 1168 Söderkulla - Nikkilä ts sp 8,5 7,5 8,5 1.65/72 	T569 sk Sipoo 
-________-- _____ 
80 31.1.73 
____ 
79 
TVH 2 t5 A31. TSSlr--Ti;rO _ - - 1 - 	
: 	 _!.. - 
- - - 
HE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNTELMA 19 76 - 
Piiri 	Uusimaa 	Tiesuunnitteluohjelma Ici4tarkistettu) 
Pvm. 6.11.1975 
Laati: 	Ins. E. Nevala NIMETYT HANKKEET 
.4. 	•.,A 	1O 
N:o 
Tie- Tie/silta n:o 
Tieosa 
Suunn. 
työn 
Toimenpide 
Aloit:amis- 
Pituus 
tie km 
Polkkiteikkaus K-s. (mmk) Tekuvaus $uunn. Suunn. 
tilanne Huom. 
Kunta laatu vuosi silta m 
Hyöd. leveys tie'silta n:Oiv marays 
vaim. aika 
2 3 4 5 6 7 8 9 - 10 11 12 
5. Liittytnä- ja j.rj.suunnite1mat 
5.1 Maantiet 
1. Kt 51 Kirkkonumnien eritasoliittymä ts etr 1,5 9,2 2-1639 	stlk Kirkkonummi 5.4.74 75 
2. Mo Helsinki - Lahti työp. etr 0,5 raznpit 2,3 T- 	50 	työp. kunta/tvh Viikintien eritasoliittymä 21.8.72 	77 Helsinki 
3. Vt 4 Helsinki - Lahti rs jpr 5,5 jk+pp-tie 2,0 T-461 	sa kunta/Piiri Kt 50 - pt 11571 6.2.75 76 Vantaa 
4. Nt 118 Haaga - Palojärvi rs jpr 2,2 jk+pp-tie 3,7 3929 	tlk kunta/piiri Lepuävaara - Bemhöle 76 1,9 76 2.9.74 !00 
5. Mt 145 Hyrylä - Järvenpää rs jur 3 jk+pp-tie 2,0 T-461 	nk ko/kunta/piir Tuusula 77 6.2.75 77 
6. Kt 50 Beubö1en eritasoliittymä ts etr 1,5 6,5 T-1639 	nk ko/piiri 
Ecpoo 77 5.4.74 77 
7. Kt 53 ,ohjan as. - Muijala (Porttilä - Minerit) rs jpr 5,3 jk+pp-tie 1,8 T- 213) 	nk kunta/piiri Lohjan mik, Lohja 76 76 
8. M 7 Tattariharju - Massby val.s 13,0 1,7 sk T1639 tvh/tvh Helsinki, Vantaa, Sipoo 75 5.4.74 
9. Kt.51 Liittymjrjestelyt Ruoholandessa, Helsinki rs 	1 uusi' 	sa WH/TVH 76 
7 
T(E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA975 — 	 8. 
P11r1 	Uusimaa 
	
Tiesuunnittetuohjelma sks/tarkistettu) 
Lasti: 	Iria. E. Ne7ala 
	 Pvm. (5.11.1q75 
NIMETYT HANKKEET 	 uta:a:o r - ind. 1 
N:o 
Tie- 
 n:o 
Tie/aika n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
AloluamIs- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikklleikkaus 
HyÖd. kveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o'v 
Suurin. 
mIr5ys 
SUUriri 
tilanne 
vaim. aika 
Huom. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 
5.2 Paikallistiet 
1. t 	11541 Vanhakaupunki - Viikki — Herttoriiem työp. r 1,5 jk^ pp-tie 2,3 T-46 1 työp. kunta/piiri 
Helsinki 6.2.75 
2. t Tikkurilan keskustan tiejärjestely rs rp,sD n. 7 2,3 T-461 sa kuntWpiri 
Vantaa 6.2.75 
TVH 5.55* A3L 3SS7-74!I5 
- - - - - - - - - - - - 
-  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Uus irnaa PIiri: 	_________-_______________ 	Tiesuunnitteluohelma (t!tarkistttu) 
Ins. E. Nevala 	Pvm. 6.l1.l95 Laati: __________ 
_,,-ii 	lQt 
N:o 
TIe- 
Tie/silta n:o 
Tleosa 
kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpde 
Aloittamis- 
vuosi 
Pituus 
tIe km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:ofv 
Suunn. 
mÄr5ys 
Suunn. 
ei anne 
vaim. aika 
Huom. 
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6. Tiekuvaukset 1,94 
1. Mt 	1121 mk00 — Mustio nk 12 176 1 	: 	2000 
186 mk00, Karjaa t1u 
2. Mt 1632 Sä.ksjärvi - Pukkila nk 15 / 77 1 	: 2000 När.tsä].ä, Pukkila tkm 
3. Mt 151 Pornainen — Monninky]. nk 10 1:77 1 	: 2000 Pornainen, Askola t1i 
4. M-t 161 Askola — Juornaankylä nk 11 177 1 	: 2000 Askola tkrn 
5. Pt 1193 Koiviston pt nk 7,5 /fl 1 	2000 Lapin jirvi ticm 
6. Siltakohteiden kuvaukset nk 10 177 tkm 1:2000 
7. Poistetut 	a siirretyt 
1. Pt 1177 Emäsalon pt rp 12,9 6,5/6 3,9 1 T-1639 Porvoon 	1k ei 5.4.74 
1H 2.II *3i. s33S7—?41O 	 9 
TIES J VESRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 	 L:. 
Piiri: 	Turku 	Tiesuunnittduoherna 
Pym. 20.11.1975 
Laati: 	J. Samuli 
N:o 
TS- 
,,. 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suun. 
tyn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamls. 
uoal 
Pituus 
se km 
silta m 
Poikklleikkau 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
märays tilanne 
vaim. aika 
Huon. 
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 ii 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
1 Piirin tieverkkosuunnitelma tvs T-461 piiri 6.2.75 
2 Lavia-Kiikoinen-Kiikka tvs r 40 uusi 413X Lavia,Kiikka,Kiikoinen 
3 J4ietoirien-Mynämäki-Aura tvs r 35 uusi 490X Nietoinen,Myn.inäki,Aura 
• Yleissuunriitelmat 
2.1 ?laantiet 
1 Kt 40 Kt 40 	02,03 ys etr 1,7 10/7 3,0 2,48 T-1055 ysk hyvksytn Mt 222 Nt 222 	01,02 80 0,3 jk+pp 68 23.2.72 76 ensin yleis- Orikedon eritasoliittymä kp suunnItelmia 853 Turku 
2 Mt 189 Mt 189 	03-04 Ukko-Pekan silta tiejärjestelyi- Sp 61 3,5 8/7 kp 15,0 uusi ysk VIII-76 silta:ko/TVH 529 Naantali 
3 Xt 265 Nt 25 	01-04 ys sp 14,0 2 xlO 43 T-1042 sk Pori-äntyluoto 22.2.70 V-76 609 Pori 
4 No No tva r 16 No 4-6-k T-1459 TVH/TVH Piikkjd-Turku-Naantali YS 12.3.69 Y 853X Turku, Piikki, Raisio, ys.laus. Naantali. kunnissa 
5 Nt 180 Nt 180 	06-11 26,5 10 30 2,5? T-1120 ak Paraisten saari3totie 70 10.3.71 V76 Lofsdal- Väcklax 1-76 573X Parainen,Nauvo 
A1LI - -. - - - - .- - - - - - - - - - - - 
- - - - -- - - - - - 
E- JA VESJRAKErs&i5LAiTOS 	TOlMlNTASUUNNITLM4 19 7 - 
PUi: 	Turku 	TiesuunnitteIuoheIm (a4ustw/tarklscettu) 
Pvm. o 11 1 bari: 	J. Saiuli 
N:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
1 	Suunn. 
e'6n 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileikkua 
H)öd. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:e/v 
Suunn. 
mrys 
Suunn. 
tilanne 
valm aika 
1-luom. 
____ ___________________ 4 7 8 9 10 Tf ii 
6 Mt 189 it 1I9 	02-03 ys sp 9,0 2 x 10 24 T 	T-461 	sk LuonnorwTaa-Rnison1ahti/ 6.2.75 	XII-76 Nntali-Raisio 4-kalat. 
h8OX Raisio, Naantali 
7 Mo Lohjanharju-Turku tvs r 82 aol (450 ) T-2201 TVH/TVI 2uornusJirvl, Kisko, Muurla, Salo yo 30.4.68L 	YSV lialikko, Palmio, Piikkiö 76 
8 Vt 2 Vt 2 	36-47 ys ytj 62 tis Pri-Huittinen 
609X Pori, Ulvila, Nakkila, 
Harjavalta, Kokeräki, 
Hulttinen 
9 Vt 8 Vt 8 	103-111 ytj 50 uusi 	tks Paisio-Laltila 
610X Raisio, Masku, Nousiainen, 
Mynamä.ki, Laitila 1 
10 Mt 201 M 	2011 	01 ys sp 2,0 uugi Turun lentokentän tie 
704 Ruako 
11 Vt 8 Vt 13 	111,112 ys etr 2,0 8/7 4,0 uusi 	yak Nt 1)8 Nt 	13 	01 jpr 2jk+pp 11-76 1.clidiön 	1 Mt 205 Nt 205 	01 kp Laitila J 	eritasolilttymä ttsoiiittynL iiOO inttila 
12 it 8 Vt 8 	117,118 ys et.r 2,5 kp 4,0 T-1055 	sk tc1ii'ii 	viin Kt 62 Rt 4? 01 23.2.72 	111-76 y1eisouuni- Nt 205 Nt 2052 	01 teiuia Jnurna E oritasoliittyciä 
(d4 Hauma 
13 Vt 8 Vt 6 	103 ys 1,3 2 X 10/7 2,0 tiusi 	ma Riisio-Marjamäki kp 78 6&0 Raisio 
TVH LIII AJI. 1)I7--74'IO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PIIrI: 	Turku 
J. Samuli 
Laati: 	___________________________ 
TOIMINTASUUNNITELMA 19 76 
TlesuunnitteIuohIeIm 	nstarsrkitettu) 
Pvm. 20.11.1975 
12. 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/silta ,.:o 
T.eoss 
iunta 
Suurin. 
tyon 
laati.. 
Toimenpide 
Moivamli- 
vuosi 
Pituui 
tie km 
tilta iii 
PojkkjIeikvi, 
HyÖd. IeveyI 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunri. 
maargys 
Suurin. 
tilanne 
vaim. aika 
Huem. 
2 4 5 6 
8 9 10 11 12 
2.2 Paikallisttet - 
1 Pt Pt 12189 	01 ys sp 11,0 7/6 7,0 ma 77 12189 Pt 12187 	01 80 kp 
F't 	. Kausela-Ylikylä 
12187 202 Kaarina - 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1 Nt 189 Mt 189 	03 jks jk 3,5 8/7 jk+pp/3,00 
1,65 T-1639 
5.4.74 
tlk he/kunta 
Luonnonmaan jk+pp-tiet, pta ptr . 
529 Naentali 76 kp 
2 Vt 1 Vt 1, pt 12195, 12197 ja 12193 ts jpr,rp 9,49-0,38 9/7-7/6 kp 3,12 T-1256 stlk ko/kunta Piikkiön keskustan jk+pp-tie 76 2jk+2pp 13.3.73 
602 Piikkiö 
3 M't 225 Nt 225 	11 ts jpr 2,3 8/7 2,90 T 	5980 1.12.73 atik he/kunta Kyi- ön keskustan jk+pp-tiet rp 2jk+pp. 
219 Karinainen 76 kp 
4 Mt 193 Mt 193 	07 ts sp 4,3 7 	ös 6 
4,72 'r-569 
31.1.73 
atik 
XII-74 Nerimaskun lossi-Särkänsalmi 77 1,7 
485 Nerimasku 
5 Nt 211 Nt 211 	05-06 jks ,jkr 1,146 II N-8/7 -, 2,10 T-569 31.1.73 
tlk he/kunta 
Pt Pt 12691 	02 pts ptr 2 x (N- 
12691 Skylän keskustan jk+pp-tiet 77 yhd. 2 jk+ 
783 Säkylä 
6 Vt 8 Vt 8 	202 ts jpr 2,5 N-2jk42pp 1,50 T-1461 6.2.75 aia 76 ko/kunta Hyvelän jk+pp-t.iet 77 mol.puol. 
609 Pori kp 
Lv 
Aj-lis - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
TIE. JA VESRAKENNUSLAITOS 
PiIri: 	TUrku 
J. Samuli LaatI: ____________________________________  
- - - - - 
TOIMINTASUUNNITELMA 1976_ 
Tiesuunnitteluohjelma 	uta.ta/tarkistettu) 
Pvm. 20.11.1975  
- - - - - - - - - - - 
(1 
N:o 
Tie 
n:o 
Tle/;iiia n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Tolmcnpidc 
Alolttamls- 
vuosi 
,/ 
Pituus 	( tie km 	' silta m 
Polkklikkaus 
HyÖd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvau 
n:o/v 
Suunn. 
mslr5ys 
Suunn. 
tilanne 
a m. 
Huom. 
i 3 __________ 6 ____________ 8 9 10 11 - 
7 
_______ 
Nt 205 Nt 205 	03-06 ts rp 22,8 7 kp 4,5 T-461 sk teh.kp,kevyt Suoritaka-Mestilä 77 6.2.75 XII-75 suunnitelma 400X Laitila, Eura 
8 Vt 8 Vt 8 	117 ts Jpr 5,0 2 jk+2pp 3,0 T-169 sk ko/kunt& Rauma E-Pt 12641 risteyksen 77 kp 15.1.75 76 alikulkuj& jk4-pP-ti et 
684 Rauma, Rauman mlk 
9 Kt 41 Kt 41 	19 ts jpr 4,5 2jk+2pp 2,2 T-3958 sk ko/kunta Sampun-Pt 12817 risteyksen 77 mol.puol. 2.9.74 76 alikulkuja Jk+pp-tiet kp 102 Huittinen 
10 Nt 222 Nt 222 	02,03 ts rp 12,7 7 5,0 2,48 uusi. ts: vahv. Oriketo-Tammentaka 77 kp 68 ms: ma auutossuunn. 853X Turku, Lieto 76 (vahvist. 
aiemmin) 
11 Nt 244 Nt 244 	04-05 jks jkr 2,5 8 1,35 . T-569 sv ko/kunte Nt 246 Nt 246 01-02 pts ptr jk+pp 31.1.73 16.2.74 Harjavallan keskustan jk+pp-tiet 78 kp 079 Harjavalta 
12 Mt 258 Nt 258 	03 ts rp 3 7-8 3,0 T-1639 ma o/kunta Nt 259 Nt 259 	05 78 2 jk+pp 5.4.74 77 Lavian keskustan jk+pp-tiet 
413 Lavia 
13 Kt 65 Kt 65, mt 256, 2555, 2701 ts rp 3 7-8 2,40 T-1639 ek ko/kunta Mt 256 Noormarkun keskustan jk+pp-tiet 78 2 jk+pp 5.6.74 76 Nt 2555 537 Noornmarkku 
Nt 2701 
14 Nt 230 ?.lt 230 	01 ts rp 2,0 8/7 2,0 T-461 mk Lauttakyln 	aisZtintulotie jpr kp 6.2.75 XII-76 102 Huittinen 78 
15 Nt 1922 Nt 1922 	01 ts laitu- 2,7 III N-6 2,0 T-661 Parattulan laituri rin 6.2.75 VI-76 304 Kustavi rak. 
78 
DJH 3.*P A)*. 535$7-7'/Iø 
HE- JA vESRAKENNUSLAlTOS 	 TOtMINTASUIJNNITELMA 19 76 — 	 1!. 
Piiri: —_Turku___ 	 TiesuunnitteIuohjeirn sii/urkstttu) 
Pvm. J. Samuli 20.11.1975 Laati: 	 _____________________- 
I'1:o Te - 
Tte,silta ,,:o 
Tinosa 
Kunta 
Suunn. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Alotuamia- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileikkaus 
H6d. lrves 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaut 
n:&v 
Suunn. 
maarlys 	tilanne 
vaim. aika 
Huorn. 
1 2 3 4 6 7 9 13 11 	- - 	 12 
16 Mt 226 Mt 226 	09,10 ts jpr 1,5 8/7 1,5 T- 607 S' ko/kunta Mt 226 Nt 2262 	01 rp jk+pp 11.2.74 
Neililäri keskustan tiet 78 kp 482 Meililä 
17 Vt 2 
Nt 246 
Vt 2 	a3 
Nt 246 	01 
ts jpr 4 jki-pp 1,4 T- 428) SV 76 kunta 5uu:ini telee Mt 2453 Nt 2453 	02 23.9.74 alikulku vt Mt 2463 Mt 2463 	01 sairaalan ii-: Harjavallan keskustan jk+pp-tiet 
079 Harjavalta 
18 Vt 2 Vt .2 	-. 	 44,45 ts jpr 5,1 10/7 2,8 T- i86 pt/TVH 1t 2451 Nt 2451 	01 rp 8/7 21.4.75 muut/ma Nt 244 Nt 24 02,03 78 jk+pp 77 
Pt 1238 Pt 12883 	01 kp Nakkilan keskustan jk+pp-tiet 
531 Nakkila 
19 Nt 195 Nt 195 	04 jks jkr 1,4 8/7 1,30 T-569 tlk ko/kuuta Vehmaan keskustan jk+pp-tiet pts ptr 1,4 jk+pp/3,75 31.1.73 
918 Vehmas 79 
20 Nt 2652 t 2652 	01-02 ts jkr 4 7-8 2,0 T-1639 ma ko/kunta Pihlavan jk-i-pp-tet ptr 2 jk^pp 5.4.74 77 609 Pori rp kp 
79 
21 Ht 189 t'lt 189 	01 ts sp 3 2 x 10 6,6 T-461 mk 4-ka.tsta.istu- Turku-Raisio jks jpr 1,5 jk+pp 6,2.75 77 minen 680X Raisio, Turku 79 
22 Nt 204 Nt 204 	04-06 ts rp 15 7/6 3,50 T-461 ma siirto cd. 	t: Paattisten-Niitynpään mt 79 kp 6.2.75 verkon tsr- 853X Turku, Aura, Pöytyä, YltIne kastuksen 
23 Nt 273 Nt 273 	07 ts jpr 2 8/7 1,5 T-.55 1s9 ak kc/kunta Karvian keskustan pohjoisosan tie rp jk+pp 10.12.74 11-76 230 Karvia 79 kp 
-, A34. jjjjjlG 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 19 76 - 
Piiri: 	 Tiesuunriitteluohjeima (a4nav/tarkistett u) 
Laati: 	J. Samuli 	Pvm. 20.11.1975 
N:o 
T. Tie/silta n:o 
T,eosa 
Kunta 
Suurin, 
tybn 
l,atu 
Toimenpide 
Aloittamis. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
ilt, ,n 
Poikkile,kku, 
Hyöd. ev,s 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suurin. 
mrys 
Suurin. 
tilanne 
vaim. aika 
Huom. 
- 2 3 4 - 	 6 7 - 	 8 9 10 11 12 
24 Mt 2563 Nt 2563 	01 ts jpr 2 8/7 1,5 T-5551 ma ko/kunta Nt 2566 Nt 2566 	01 rp jk+pp 10.12.74 77 Pt 1)03 Pt 13039 	01 79 kp Pomarkun keskustan tiet 
608 Pomarkku 
25 	- Nt 256 Nt 256 ts rp 37,7 7 öc 6,6 T.4i61 sk kevyt parant. Noormarkku-Riiho 80 6.2.75 111-76 537 Noormarkku 
26 Nt 207 Mt 207 	03-05 ts sp 14,5 8/7 9 2,53 T-569 sk Lappi-Hinnerjoki 80 .kp 69 31.1.73 VIII-76 050X Eura, Lappi 
27 Nt 208 Nt 208 	01-06 ts 25,3 8/7 16 2,72 T-1639 mk Hinnerjoki-Y1ne 80 kp 73 5.4.74 X-77 050X Eura, Yläne 
28 Nt 189 Nt 189 	06-07 ts ep 2,3 7/6 1,8 T-461 sk 
Rymättylän ohikulkutie 80 kp 6.2.75 111-76 705 Rymättylä 
29 Nt 196 Nt 196 	15 ts laitu- 1,3 T-461 mk 
Hakkeenpään laituri rin parant 6.2.75 IX-76 
833 Taivassalo 80 
30 Nt 252 Nt 252 	02-06 ts rp 22,0 7 ös 8,0 2,79 T-461 sk teh.!p. 
Vammala-Punkalaidun 80 73 6.2.75 77 kevyt suurn- 
912X VammQla,Punkalaidun telaa 
31 Vt 2 Vt 2 	40,41 ts jpr 4 N-23k^2pp 3,0 T-1639 sk 1o/kunta 
Nt 2143 Mt 2143 	01 80 kp 5.9.76 76 
Nt 2471 Nt 2471 	01 
Kokemäen kkustan jkipp-tiet 
271 Kokemäki 
TVh 5 155 AJI. 55517. 74150 	
15 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNTELMA 1976- 
	 i6. 
PUr: 	Turku 
	
TiesuunnitteIuoheIma ats,a/tarkistettu) 
Laati: 	J. Samuli 
	 Pvm. 20.11.1975 
11 
Tie. 
T3c/iflta n:o 
Tieosa 
Suunn. 
työn 
Toimenpide 
AIciusm$s- 
Pituus 
tie km 
Poikkiielkkiui K.a. (mmk) 
tie/siIt 
Tiekuvaut 
n:ojv 
Suunn, 
mrys 
Suunn. 
ulanne Huom. 
No no Kunta I,.tu vuoSI sHta m 
Hyöd. leveys vaim. aika 
2 3 - 4 - 7 	- 8 9 
10 11 	- ii 
32 Vt 10 Vt 10 	02 ts jpr 6,0 Jk+pp 2,5 uusi ina 
Kause1a-Hyvätty1 80 kp 78 
423X Lieto, Kaarina 
33 Mt 214 ?lt 214 	01_0L 	• ts rp 21,0 8/7 6,0 2,52 T-1055 sv 
Skyla-Peipohja 81 kp 69 23.2.72 
319X Sliky1i, Köylili, Kokemäki 0 
34 Mt 279 Mt 279 	04-06 ts rp 13,7 7 lis 2,33 T-3601  6.7.72 
mk 
11-76 
tch.kp. 
Kihriiö-Hpr 81 
250 Kihniö 
Mt 180 Mt 180 	01 ts sp 5,0 10/7 kp 15 T-1042 mk suunnitelman 
Poikluoma-Kirjala jk+pp/6,25 0 	 0 0 27.2.70 taso tarkis- 
202 Kaarina tettava 
36 Mt 265 Mt 265 	01-03 ts sp 4,2 2 x 9,25 10 T-1639 ysk siirretliän ?ori-Mxity1uoto välil1 5.4.74 ma myöhetriiniksi Suntin silta - Uuminiitty 
609 Pori 
Nt 183 Nt 183 	05 ts jpr 2,2 1,2 T-%9 mk ko/kunta Kemiön keskustan jk+pp-tiet 31.1.73 
243 Kemiti 
38 Nt 332 Nt 332 	01-06 ts rp 15 7 lis 
2,3 T-3601 4.7.72 
mk 
X1I-75 Parkano-Hpr 581 Parkano 
Nt 2132 Nt 2132 	01-03 ts rp 14 7 lis 2,0 T-461 6.2.75 
ma i suunnitel 
lu 	(76) Vuorenrnaa-Mauriala 
102X ijuittinen, Säkyl 
jen 1. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASLiUNNTELMA 1976 - 
PIIrI: 	 TIesuurnitteuohjeIma (aliJmvl/tarkistettu) 
Laati: 	
J. Samuli 	Pym. 20.11 .1975 
N:o 
Tie- 
,, 
Tie/sIit 	n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittami,. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
PoikkiIeikkau 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tlekuvut 
no/v 
Suunn. 
marays tlInne 
vaim. aika 
Huorn. 
-- 2 3 4 5 7 - 8 i6 11 12 
Iso Mt 235 Mt 235 	01 jks jkr 1,1 0.58 T-1639 sv ko/ktnta Vista-Valkoja 5.4.74 20.6.74 577 PaLmio 
41 Mt 192 Mt 192 	10-11 	• ts rp 4 8/7 1,5 T-569 stik Kaitainen-Taivasnalo 31 . 1 .73 833 Taivassalo 
42 Mt 334 Nt 334 	06 ts rp 7 7 0,7 T-3601 ma teh.kp. iskos-Kihni 
250 Kihniö 4.7.72 78 siirretty myöhemzniksj 
Mt 273 Mt-27-3 	07-10 ts rp 17 7 	a 1,5 T-3601 ak teh.kp. 
i 	Ammälä-Vpr 4.7.72 XII-75 230 Karvia 
L4 Mt 267 Nt 267 	01-02 ts 6,5 8/7 kp 2,0 T-1639 sv k3/Iwrito Merikarvia-Tuorjia 
484 flertarvia 5.4.74 uunnte1ma . TVH:ssa 
45 Mt Nt ts r 4,9 7 	e 21,5 2,30 T-5442 ysv Finnö-Korppoo 61 2.12.74 mk 279 Korppoo 76 
46 Nt 2492 Nt 2 1i92 	01-04 ts sp 19,0 7 	s 2,2 T- 1i61 ina tch.kp. Nuupala-Putaja 
912X Vamrnsla, Keiky, Kiikoinen 6.2.75 77 kevyt suunni- to].ma 
47 Nt 1931 Nt 1931 	03 ts laiturin 1,0 T-liGl Teersalori laituri parant. 6.2.75 76 920 Velkua 
68 Mt 244 >t 244 	01 ts jpr 2,6 7/6 1,46 T-4744 sv Ko/kunta Vt 11 - Ulvila jk+pp-tiet rp 2 jk+pp 18.10.74 886 Ulvila kp 
NII 2 5I ASL 55217-74/55 
17. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 
Piiri: —_Turku 	 Tiesuunnitreluohjelma (lua!tarkistettu) 
J. Samuli Pym. 20.11.1975 Laati: _____________________________ 
N:o 
Tie- 
,, 
Tie/aika n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
tyon isau 
Toimenpido 
Aloittamit - 
 vuosi 
Pliuua 
tie km 
sika rn 
Polkkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o!v 
Suunn. 
marsys 
SUU1UI• 
tilanne 
vaim. aika 
Huom. 
4 5 6 7 8 9 13 11 ii 
3-2 Paikallistiet 
1 Ft ts r 1,2 1 N-1O/7 2,30 T-4533 tlk Littoinen-Ruriko 77 0,9 II N-7/6 2.10.65 
602X Kaarina, Lieto, Piikkiö jk+pp T-1120 kp 10371 
2 Pt Pt 12277 ts rp 11 6 1,3 T-461 mk tehostettu kp 12277 Suopohjan ja Kärpijoen pt 77 ös 6.2.75 1-76 423 Lieto 
3 Pt Pt 12679 	01 ts jpr 4,0 8/7 2,00 T-1639 sk Ko/kunta 12679 Euran 1ezkustan jk+pp-tiet rp jk+pp 5.4.74 76 050 Eura 77 kp 
4 pt Pt 13135 	01 ts jpr,rp 2,0 8/7 2,50 T-609 sv ko/kunta Ky±öskosken pt 77 2jk^pp 11 .2.74 
108 Hameenkyrö kp 
5 Pt Pt 12669 	01 jks jpr 3 8/7 2,4 T-1639 stlk ko/kunta 12649 Uotilan pt, jk+pp-tiet pts rp kp 5.474 
685 Rl4urnan mik 78 
6 Nt 275 Nt 275 	01 jka jpr 1,6 N-2jk+2pp 2,3 T-1639 sUk ko/kunta Pt 13261 PL 13261 	01 pts rp 0,5 + 11IN-7 5.4.74 7.7.75 
Pt 13139 Pt 13139 	01 79 0,7 ikaalisten jk+pp-tiet kp 
143 Ikaalinen 
7 IPt 12945 P1: 12945 	01 jks jpr 1,8 8/7 1,4 T-1639 atik ko/kunta Aetsän pt, jk ^p?-tiet pts jk+pp .Li.74 1.8.74 238 Keikyä 80 kp 
8 Pt Pt ts r 9,9 5,5 2,0 T-3044 tlk Sydmo-Petteby-Simonby r 25.7.59 3.6.74 
573 Farainen 
1- j Alt 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tft- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 
Piiri: 	 ______________ 	 Tiesuurinitteluohelma (tt/tarkiseuu) 
Laati: 	
j• Samuli 	 Pvm. 20.11.1975 
Tlcftilts n:o Suurin. Toimenpdi Pituus Polkkiieikk.u, K-a. (mmk) Tiekuvaut Suun,,. Suurin. 
N:o 
,, 
Tieosa 
Kunta 
työn 
laatu 
Aloivamli - 
 vuosi 
tie km 
silti m 
i-iyöd 	ieveys t3sllta n:o/v maaräys tilanne 
valm, aika 
Huorn. 
6 	- 7 0 9 10 11 - 1l 
4. Erilliset siltasuunniteltnat 
4.1 Maentiet 
Mt 180 Kittuisten lauttalaituri 18 p - 7/6 1,05 
Nt 160 	17 	• 77 76 Paral nen-Houtskari 
Houtskari 
2 Nt 269 Kikyän silta T-556 86 sp 0,5 8/7 1,0 T-461 sk Nt 249 	02 78 130 8,5 0,5 6.2.75 XII-76 Keikyä-Kiikka 
238 Keikyä 
3 Mt 210 Vanhankirkon silta T-524 88 SP 0,4 8/7 0,4 S-577 alt levenriys 
Nt 210 	09 79 68 8,50 0,6 19.2.71 V-76 suunnitteilla 
Vanhakirkko-}iirvikoski 
Loimaa 
4 Nt 2495 Kiuralan silta T-L-19 88 2,0 7/6 2,0 T-569 sk Nt 2495 	01,02 79 130 7,50 1,2 31.1.75 XII-76 Vataja-Kiurala 
Karkku 
5 Nt 270 Koirakarin silta 	T-915 88 sp 2,0 7 2,0 T-461 sk Punturikosken 	T-916 79 1,8 6.2.75 V-76 
Huhtalan 	11 	T-918 
Kalliokosken 	•" 	T-919 
Tervaskannon 	" 	T-920 
Myllysilta T-921 
?It 270 	03-07 
Siikainen-Honkajoki 
Siikainen 
6 t 1821 Satavan silta T-1116 88 sp 0,5 1,5+7,0^ 1, 0,5 5-591 sk siirretty 
Nt 1621 	02,03 220 10,50 3,0 21.2.66 ryöhemmäksi 1 t1nen Pitkdkatu-Kakskerta 
Turku 
7 ft 1864 Aijalan silta T-82 88 p 0,6 7 0,4 T-69 3'.' 
Nt 1864 	Oli 50 7,5 0,6 31.1.73 
Kaukuri-Al jala Kisko 
TVH I1# ML 135$7-741'Q 	 1 9 
liE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 	 20. 
Piiri: 	Turku 	- 	 Tiesuuriniueuohjelma (usu/tarkistenu, 
Pvm, 20.111975 
Litti: -4.--3amuli 
N:o 
Tie. 	1 Tie/silta 5:0 Tleosa Suuno. työn 1 	Toimenpide Aloittamls. Pituus tie km Polkkileikkaus K-a. (mmk) Tiekuvaus Suunn. Suunn. 1 	tilanne Haom. 5:0 
Kunti aitu i 	vuosi silta 	n 
Hyöd. leveys tie/silti n:o/v marys 
vaim, aika 
____ 3 4 5 6 7 $ 9'O t1 
8 Nt 1953 Vinkkiln alikulkusilta 33 sp 2 7 1,5 T-461 sk Mt 1953 	01 30 7,5 0,5 6.2.75 11-76 918 Vehmaa 
9 Vt.5 Vt 3 Heezkyr- Nuuttl Pappiian.j tS rp 0,36 1 N10/7+ 
Joen silta, Hieerkyrö jkr 2 N yhd. 	Jk- 3,'l uusi sv 1 pp 3,75+9,5( tlk 
+3,75 
. Liittyrn- 	a järjestelysuunnit luiat 
Vt 6 Vt 8 	102,103 valaist. tip 1,2 2 x 10 14,7 sa ko/piiri Kt 40 Kt 40 01,02 liikenne- etr 2,9 10/7 76 Nt 189 Mt 189 	01,02 valot 75 1,4 2Jk+2pp 
Raision keskustan yl. tiet rak. kp 
680 Raisio 
2 Vt 8 Vt 8 	18,19 etr 5,4 2 x 9,0 8,12 T-1055 atik Kt 62 Kt 42 01,02 76 7+2jk+2pp 23.2.72 Rauma P, eritasoliittymä kp 
686 Rauma 
3 Vt 10 Vt 10 	01,02 rs etr 1,8 2 x 10 5,5 T-1042 sk Kt 40 Kt 60 03,04 77 0,8 10/7 kp 27.2.70 XII-75 Kauselan eritasoliittymä 2,2 Jk+pp/4,25 
202 Kaarina 
4 Vt 8 Vt 8 	111,112 ts jpr 2,0 8/7 2,0 ma Mt 196 lt 198 	01 ryh.kaist. 2jk+pp uusi 77 Nt 205 Nt 205 01 vai. kp 
Laitila E liittymä alik. 
400 Laitila 78 
5 Vt 8 
Kt 65 
Vt 8 	202,203 
Kt 65 cl 
rs etr 1,4 kp 2,4 T-569 ysv tehdir 
Siörmarkun eritasoliittymä 
31.1.73 XII-76 kanavointi- 
537 Noorinarkku suunnitelma 
6 'tt 6 Vt 8 	103-118 tjs ytj 94 2,73 T-569 ak tKs Marjarniiki-Rauma 
400X Raisio, Masku, Nousiainen, 72 31.1.73 X-76 (vil. 	1aitil -Rauia) NyntirnUki, 	Laitila, 
Pyhtiranta, Rauman mik, 
RB usa 
r. 2.351 A3L 13347-71119 
- - —. ---__- - -- ,- - - - - - 
_. -- - --_- - - 
N NITELMA JA 	RAK 	i5 	 TOTA 
PHri: 	Turku ______ 	Tiesuunnitteluohjelma (aun/tarkIsteuu) 
J. Samuli 	 Pvm. 20.11.1975 
Laati: 
N o Tie- 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamii. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
PoikkIlkk.u, 
leveys 
K.s. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
murIys 
Suuna. 
tilanne 
valm. aika 
Huom. 
2 3 4 - 	5 6 7 9 10 11 12 
6. Tiekuvaukset 
1 Nt 201 T-301 Killaisten silta nk sp 1 Nt 201 	02 78 Koljola-Pajumäki 
538 Nousiainen - 
2 Mt2226 Nt 2226 nk sp 16 Aura-Horrinen-Marttila 81 Ol9XJtura, Tarvasjoki, Marttila 
jzi 
1 Vt 8 Vt 8 	119-126 nk ytj 17 Rauma-Pori 
015X Rauma, Rauman mik, Eurajoki, Luvia, Pori 
7istetut 	a siirretyt 
It Mt 	 - Porin pohjoinen 	taaatje te r 7 10/7 8/7 
3 2,85 73 T-569 ysv 	suunnittelu Lampa].uoto-)ntö 31.1.73 ak siirretty 
-- 
TV». 14h 
609 Pori 
________________________________________ _________ ____________ ___________ -.---- _____________________________________ 
myhemmItsi 
__________ ________________ 
21. 
'T!E- JA VESRAKENNUSLAtTOS 
H 	r e e n 
Lati: 	E. Karjaluoto 
TOIMINTASUUNNITELMA 1976 
Tiesuurinitteluohjelma (xhl1rvaftarkistettu) 
Pvm. 12.11,1975 
(Tr-ind 
N:o 
Tie- Tie/silta 5:0 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
la*tu 
Toimenpide 
AIoIttamf- 
vuosi 
PItUUS 
tie km 
silta m 
Polkkileikkaus 
Hyöd. leveyt 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaut 
n:o/v 
Suunn. 
marys 
Suunn. 
tiJaflflC 
valm 	silta 
Ht.om. 
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 	Tieverkkosuunnitelmat 
1 Piirin tleverkon runko- ja kehit- tvs tämissuunnitelma 161 . 	.75 
2 Hämeenhinna-Hattula-Hauho tvs tieverkkotutkjmus T-461 	sk Hämeenhinna-Hattula, Hauho 6 2 75 	H 76 
2. Yleissuunnitelmat 
1 Mt 314 Vt 4-Mpr 
Asikkala p 18 8/7 15,0 4,61 T-1055 	sk 	s1sä1t 	. 2 72 23.2.72 	III 76 	Vääksyn palka 
2 Vt 12 Alasjärvi-Suorama ys r 8,0 10,5/7,5 23,0 4,28 llstiejärj. T-4200 	sk Tampere, Kangasala 6 5.7.61 III 76 
3 Kt 66 Virrat-Vpr ys Sp 17 b/7 16,5 4,62 T-6278 	ma Virrat 72 20.12.73 	VII 77 
4 Vt 12 Hälvälä-Lahti 
Hollo]a, Lahti yS p 4,5 6,5 10/7 4-k 38,0 T-2346 	sk 8.5.70 II 76 
5 Mt 2852 2847 Kylmäkoski-Toljala Kylmäkoski,Toijala ys 15 7/6 9,0 .4,66 T-569 	sk 73 31.1.73 	V 76 
6 Mt 388 Sorila-Käznmenrilemj tvs p 9,0 8/7 6,0 4,58 T1639 	sk Tampere ys 72 5.4.74 X 76 
7 Mo Hämeenhinna-Kulju 
Hämeenlinna, Hattula tvs r 60 mol 200 T-1138 	sI 	JH/TVH 
Sääksmäkl, Valkeakoski, Toljala ys 25.2.72 	78 Lempä1ä, Vilala 
8 Vt 3 
Mt 305 Ojoisten eritasoliittyniä Hämeenlinna ys tr 4,0 T-461 	sk 6.2.1975 	1 76 
9 Farolan taajaman tiejärjestelyt tjs tj Hattula uuni. 	sa XII 76 
10 Mt 169 Villähteen taajamassa ys sp 3,0 8/'( 3,0 Nastola uuaj sa VI yy 
11 Vt 12, Teuron eritaso]fittymä ys etr Vt 10 Tuulos UuRI 	 XII 76 
1 - 	-- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITEL.MA 1976 - 
Piiri: 	H ä m e e 	Tiesuunnitteluohjelma (a/tarkistettu) 
E. Kax'jaluoto Pvm. 12.11.1975 
T. 	 Tie/silta n:o 	 Suurin. 	Toimenpide 	Pituus 	Poikkileikkaus 	K.a. (mmk) 	Tiekuvaut 	Suurin. 	 Suurin. N:o 	fl :Ø Tleosa työn Aloittamis- tie km Hyöd. leveys tie! tilta nofv milrays tilanne 	 Hzom. 
Kunta 	 laatu 	 vuosi 	 silta m 	 vaim. aika 
2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 
3. 	Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1 	Mt 303 	Ulttamo-Riitiälä 	ts 	rp 	14,1 	8/7 	6,0 	T-1459 	stik 	sis, osat uit Valkeakoski, Toijala, Vilala 	työp 	76 tamc-T31a1a 
2 	Kt 66 	Visuveden taajarnan kohdalla ms 	sp 	1,6 	8/7 	6,0 T-16)9 	sk 	mak 
Kurlenk.-Matc 
Rurvesl 	 77 5.4.74 IV 76 
3 	Vt 12 	Joutjärvi-Villähde 	ts 	r 	6,3 	12,5/7,5 	13,0 	4,42 	T-2561 	sk 	liittyy M 5:n Lahti, Nastola työp 	77 66 	6.5.64 VI 76 	suunn.osuutee 
4 	Kt 54 	Riihimäen pohjoinen ohitustle 	ms 	r, etr 	6,5 	10,5/7,5 	8,9 T-2579 	sk Nt 986 	Riihimäki 	 - 77 18.6.7) V 76 
5 	Vt 12 	Tampereen k.raja-Suorama 	ts 	rp, tj, jp 	2,5 	k-k 	4,0 	4,28 	T-4200 	stik 	1-vaiheeseen Kangasala työp 	75 62 	5.7.61 tot. vaIn lii 
turv. järjeste 6 	Vt 2 	Forssan kaupungln kohdalla 	ts 	r'p, tjs, e r 	9,0 	10/7 	3,6 uusi 	sa 	lyt Forssa 	 78 XII 76 
7 	Mt 2813 	Jokioinen-Humppila 	ts 	rp, jpr 	2,5 	8/7 	1,6 	4,6 	T-1055 	sk Jokioinen, Humppila 78 72 23.2.72 	VI 76 
8 	Vt 12 	Villähde-Uusikylä ts 	p, tj, sp 	12 	10tT 	11 	4,70 	T-569 	sk 	sisä) tiä Uude mt 3134 	Nastola 	 79 .2 8/7 73 31.1.73 	XI 77 	kylän ohituks 
9 	Mt 319 	Auttoinen-Fadasjoki 	ts 	sp 	12 	8/7 	8,0 	4,71 	T-569 	sk 3143 	Fadasjoki 79 73 	31.1.73 	XII 76 
10 	Nt 319 	Tommala-Auttoinen ts 	sp, rp 	20 	7/6 	9,0 	4,71 	T-569 	sa Lammi, Padasjoki 79 73 31.1.73 	XII 76 
11 	Kt 66 	Ruhala-Mustajärvj 	ts 	sp 	3,3 	10/7 	11,0 	4,54 	T-569 Ruovesi 	 79 8,2 8/7 71 	31.1.73 	VI 77 
12 	Mt 2835 	Forssa-Urjala ts 	rp, etr 	30,7 	7/6 	18,0 	4,60 	T-4680 	sk 	alkuosa vain. 284 	Forssa 79 72 16.9.1969 	X 77 	VI 76 
13 	Nt 2874 	Tervakosken kohdalla 	ts 	sp, etr 	1,6 	8/7 	4,0 T-461 	sk Janakkala 	 79 6.2.75 X 76 
14 	Vt 3 	Metsäkylä-PIspla ts 	rp, 	tj, jp 	2.5 	4-k 	7,3 	T-461 	sa 	ed.ys.lY\'. Ylöjärvi-Tampere 79 io/7 6.2.75 X 78 ed.tvs.hyv. 
15 	Vt 3 	Ojoisten eritaeollittymä 	ts 	etr 4,0 T-461 	sa 	ed. ys. hyv. 
Hämeenlinna 	 79 6.2.75 III 77 
2.SI'S Alt. 13511-74/10 	 . 	 23 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
H me en Puri: ___________________ 
Laati: 	E. Karjaluoto 
TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Tiesuunnitteluohielma kt'tarkistettu) 
Pvm. 12.11J975 
24. 
(Tr-ind. 195) 
t'l:o 
Tie- 
n:o 
TIe/tilta n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
Pnuus 
tie km 
silta m 
Poikkiieskkau$ 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuv*ut 
n:ofv 
Suunn. 
rnIrIys 
Suunn. 
tilanne 
veIm, aika 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 
16 Mt 316 Lahti-Hollola ts p 11 8/7 5,5 4,64 T-569 tlk Lahti, Holiola 80 72 31.1.73 
17 Mt 280 Somero kk-Fikku-Joensuu ts sp 1,3 10/7 33 T-1868 stik Somero 80 2,1 8/7 18.4.67 
18 Mt 344 Ruhala-Päijntee st rp 22,7 7/6 17,8 sk 	vahv.suun:. Ruovesi, Viippula 80 Uai IV 76 	tarklst. 
19 M 5 Vii janiemi-Nikkilä rs 10 mol 52 T-1138 stik 	ko/TVH Hollola, Lahti työp 5.2.72 uak 76 20 M 5 Nikkilä-Ahtiala r 3 mol 128 T-1138 stik 	ko/TVH tahti työp mo 5.2.72 uak uak 76 
21 M 5 Ahtiala-Härkälänkylä rs r 13 mo T-1138 tlk 	ko/TVJ Lahti, Heinolan mik työp 5.2.72 uak - uak 76 
22 Vt 12 UVO-Pokanäki Lahti rs työp r, 4-k 25 T-569 tlk 	ko/TVH 31.1.73 typ 76 
23 Mt Lakalaiva- Raaniemi Tampere, Pirkkala ts r 10 1 0,5/7,5 40 4,51 T-4663 ak 	alkuosa :alm. 71 8.10.73 V 77 	vain. V 76 
24 Mt 310 Valkeakoski-Kangasala ts sp 1,5 8/7 1,7 T-1639 sa Valkeakoski-Paino 5.4.74 II 77 Vai keakoski 
25 Vt 4 Lahti-vääksy tjs ytj 17 T461 ma 	alkuosa vain. Lahti, Hollola, Asikkala 6.2.75 II 77 	VI 76 
26 Vt 4 Vääksy-K-Spr tjs ytj 30 T-461 ma Asikkala, Padasjoki 6.2.75 11 78 
27 Mt 3051 Nihattula-Lehijärvi ts 1,7 7/6 1,5 T-461 sk Hattula ins 6.2.75 VI 76 
28 Nt 298 Narvan sillan kohdalla ts sp 1,0 8/7 0,8/0,6 sa Vesilahti uuei II 77 
29 Nt 295 Huljala-Levanto ts rp 30 7/6 i Koski Hi., Kärkölä uusi sa 	kp:n varatyö- 
/ / 
VI 77 	/ kohde 
1 _•- -. - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 	- - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
}!meen E'iiri: 	 Tuesuunnitteluohjeima (ibactarkustettu) 
E. Karjaluoto 	m. 12.11.1975 Laati: __________________________________ 
(Tr-lnd. 195) 
N:o 
TI.- Tie/silta n:o 
Tieou 
Kunta 
Suurin. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamls- 
vuoti 
PItUUS 
tie km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silti 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suurin. 
mUrsys 
Suurin. 
tilanne 
valm. aika 
liuom. 
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
3.2 Falkallistiet 
1 Pt Kalkun paikallistle ts r, etr 2,7 8/7 4,6 T-1989 sk ankaantaka-Ka1kku 81 2.5.74 II 76 o 	a, Tampere 
2 Hakosillan paikalllstie ts r 1,5 7/6 1,0 T-1639 tlk Pt 
l40y 
Hoflola 5.4.74 
3 Pt 142.7 Kuorannan paikallistie ts 1.5 7/6 T-4935 sk 	Kpki/pilrik. Tampere 29.10.74 
4 Pt 1373 Vilalan paikallistie ts sp, etr 1,0 8/7 1,5/3,5 uusi sa 	sis, rautatie Vilala alik. silta 
4. Erilliset siltasuunnitelmat 
4.1 Maantiet 
1 Kt 66 Kautun sl]lat, H-189 ja H-190 ts sp 0,3 10/7 1,0/8,0 4,54 	5-577 sk 	si].tasuunrilt- Ruhala-Ruovesi S8 76 260 10,5 71 	19.2.71 III 76 	telu kesken Ruovesi 
2 Mt 2981 Honkolan silta, H-270 ts s 0,5 7/6 0,5 k,82 	s-8o6 sk junn.nko-fla1kivaha ss 20 7,5 0,5 74 5.6.57 III 76 ra a 
3 Mt 2823 Saarensalmen silta, H-134 ts P 4,72 	T-1639 mk Lamala-Forras ss 79 50 8,5 1,0 73 	5.4,74 sa Tammel a 
6. Tiekuvaukset 
V. 1976 
1 Mt 301 Kurala-Tott1järvj nk 13 4.88/76 tkm 
V.l977 1 
Mt Koiho-Haapamäki nk 1 1 	cd. 	hyv. Vilppula, Keuruu tkm 10 1 per1aatep-töst Mt 337 Kuru-Ruovesi nk 1 1 
_____________ 
Kuru, Ruovesi tkm 
__ 
30 1 	1 
/ 
1 
/ 
2S 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA1976— 	 26. 
Piiri: 	Kymi 	Tiesuunnicteluohjelma *ztarkistettu) 
Laati: 	P. Bakelinen 
	I'Vm. 12.11.1975 
N:o ,, 
Tlejiilt 	n:o 
Tieoaa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
PtUU5 
ne km 
sltt 	m 
Poikkiieikaui 
Hyöd Inveyn 
K-a. (mmk) 
tienilta 
Tiekuvaus 
noin 
Suun.. 
maarays 
SuUnri. 
tilanne 
naim. aika 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	- 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
1. Piirin tieverkkosuunniteima tva T-5178 sk 
11.11.74 111/76 
2. Lappeenrannan liikennetutkimus tvs uusi kG/TVH ja -suunnitelma, 
Lappeenranta 
3. vt Lappeenranta - Imatra tva 35 uusi aa Piiri/ iv 6 Lappeenranta, Joutseno, Imatra 
4. Taajamien ylelskaa'voitu]cBeen tvs uusia sa ko/kunta 	1 liittyvät tieverkkosuunnitelmat, TVH Anjalankoski, Joutaeno, Kenaala, 
2. Yleissuunnitelmat 
1. mt Kouvola - Kuusankoski, y rp 10 2x9,25/7,0 uusi ak 366 Puhjo - Voikkaa, ap +4,5 77 Kouvola, Kuusankoski 77 jk+pp-tiot 
2. pt Rasilan keskusta, ya rp 6 7-9/e-kp 2,0 T-461 ysv 4879 Ruokolahti sp 2jk+pp 6.2.75 mt kaav. 2jk 434 ik 4062 ytj 4061 etr jkr 
p tr 
lkr vai 
3. mt Suzaa - Husula, 78 ptr 6 2jk+pp 3,3 5,23 uusi sa 3714 Haina, Vehkalahti rp L 	6 6 7/14 8 61 111/76 3713 ap [ 
pt - 
4673 
4. vt Tykkim.ki - Metoo, r 15 Moi 5,14 uusi nk 6 Kouvola, Valkeala - 65 77 
5, vt Upr - Heinlahti, ys r 20 Mol 70 T-461 ak TVH 7 Pyhtää, RuoteinpyhtM - 6.2.1975 j 77 
Vii 2S 	A3L tS€7.-74i3 
- - UI. — - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JAVESIRAKENNUSLATOS 	 TOIMINTASUUNNTELMA976 - 
PIr: 	 Kymen 	- 	Tesuunr,itzeIuoh&ma 
Pvm. 	12 11 1975 Laati: 	P. Eskelinen 
10 
Tie- Tie/silti 5:0 
Tieoss 
Suunn. 
ton 
Toimenpide 
Aloittamis- 
Pituus 
tie km 
Polkkittiiskous K-a. (mmk) 
tiesiita 
Tiekuvius 
n:0V 
Suunn. SUUSS. 
tilanne 
0:0 
Kosti laatu vuosi silta m 
Hy6d. leveys maaravs vaim. aika 
2 4 - 	5 6 9 ii ii 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1. vt Puhjo - Tykkimki ts r 8,3 Mol 46,7 5,14 T-2490 ek 	rtk 6 Kouvola, Kuusankoski, Valkeala jka allt.lOkp)4 1,4 13,0 65 28.9.66 IV/76 pta alik.l2kp)J 3,4 -2x9,25/7,0+ 
73 1,5 4,5kk 1-6,5/4,5 N-2jk+2pp 
2. vt Koskenkylä - Vaalimaa 
7 valta tien parantaminen v.l1l1ä Otsola - Poitaila 
- Karhunkangaa - Summa 017 Vehkalahti 
ta-jke 
pts 
p-yltj-yt 
jkr,-ptr 1 	4,52 IN-1O/7 1,3 - Uusi ak 	4 kpl alik.krt V/76 
- Suna - Poitsila ts-jks+ p-yltj-ytj, (hoitoaliraja) 017,018 pts jkr+ptr- 
Vehkalahti, Hamina lkr-val. 2,2 IN-10/7 1,6 - uusi ak 	1 kpl alik.k&iyt 
6,72 2,9 V/76 
3. mt Lappeenranta - Nuijamaa, sv rp 17 IIIN-7 15,4 5,28 T-461 6.2.75 sk 392 Lappeenranta, Nuijamaa p 75 76 76 
4. vt Tornionmäen kohdalla, ts r+rp 2,2 I-2x9,5/7,0 15,4 5,14 T-2490 ak 1 	15 Kouvola, Valkeala jks silt.5kpl 4,5kk 65 28.9.66 77 pts alik.2kpl 1,2 IN-10/7 
77 2,3 N-2jk+2pp 
5. mt Puhjo - Voikkaa ts ap 0,3 IIN-.8/7 	8,5 3,8 T-461 366 Kuusankoski jka jkr 5,9 N-2jk+2pp 6.2.1975 111/76 pta ptr 4,5 ra lkr 2,2 kanav. 'ilt.lkpl 
lik.3kpl 
77 
6. nit Inatrankoski - Tiuruniemi ts rp 0,8 IIIN-7 2,5 T-461 ek 	816.aik. 396 Imatra, Joutaeno jks jkr 8,8 N-2jk+pp- 6.2.75 111/76 	pmnkotei pts ptr N-yhd.Zjk+pp den su.ob. 
3963 ikr 0,5 kanav. 
964 
77 
-j______________ __ 	 1 	___- 
TVH 	AJL I55S -14/10 
'TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNN1TELMA 19 76 - 
Pjrj: 	kymen 	Tiesuunnit:eIuohjeIma*Zxxjtarksiettu) 
Pvm. 12.11.1975 P. Eske11en 
N:o 
Tie,sdta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suuna, 
työn 
laatu 
Toinenptde 
Aloittamis- 
vuosi 
Pituus 
Ue km 
tilta m 
Poikkileikkaus 
HyÖd leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekusaus 
n:o'v 
Suunn. 
maaräys 
Suunn. 
tilanne 
vakn. aika 
1-luon'.. 
T 2 3 4 6 - 	7 - 8 9 10 11 12 
7. vt Summan pth - Hamina, 4 Mol 27,0 5,7 T-1055 ko/TVH 7 Hamina, Vehkalahti 78 61 23.2.72 5,23 69 
8. vt Mansikkakoski - laukopää, rp 8 10/7 1 	6,0 T-4432 sa 	koftlE 6 Iuiatra 2jk+2pp 3.10.74 
78 
9. vt Parikkala - Srkisa]iai, ts ep 0,4 111-7 3,2 - ak 	ale.aik.pien- 6 Parikkala 80 7tj 9,7 4-6/ar-öe uusi 111/76 	tee koht. vt ra e'tr 4 alik. tobi teraalt. 1 sun.ohj. 14 pta ptr 7,4 2jk+pp mt jks jkr 0,1 2jk 4015 ikr 1,8 - vai 1,0 - turval. 2 kpl puolipuomit a1st5a 1 kpl kevyt rakent 
10. vt Utti - Kuivala 3ks jkr 1,5 N-2jk+pp 1,3 5,14 T-461 ek 	sia.alk.piexi- 6 Valkeala pta ptr 65 6.2.75 77 tee koht. ra lkr 1,1 ken. suunn.ohj. ytj 1,2 allk.2kpl 
78 
ii. at ElilLUki - Inkeroinen ta-jkal jkr+ptr 3,0 2jk+pp 0,8 - T- 453 ek 	kueta-ko 354 tieosa 005,Anjaiankoaki pta ytj 9.10.74 76 2kpl alik.kuyt 78 
12. mt Myllykoaki - leltakangaa jka jkr 4,5 N-2jk+2pp 2,5 - T- 232 ek 3593 Anjalankoeki pts ptr 24.5.74 XII/76 	ko/kunta pt ra alik.4 14.625 veeistt$a.1 
lkr 0,5 kanav. 
79 
13. mt Anjala - Kone, ts rp 23 IIN-8/7 13 5,12 T-1055 ek 359 Anjalankoski, Elimäki 78 68 23.2.72 11/76 
14. Taavetin tiejäreotelyt välillä s1s.aik.plen- Marttilan iiittymä-Nikinojan eil tee koht.auurl. Luumäkl ohj. kt - Summa - Taavetti, 011 te p 0,18 IXN-8/7 0,1 - uusi 
- Taavet1kt 61)-S-taipale 1,13 IIN-8/7 76 378 (vt 	13) 	0 	1 -•--- Ip-Ur-vnl. 0,33 IN-9/7 1 	2 01 
- ak-76 	2 kpl alk.k. 
- vt 6 - Kouvola-L:ranta 208/209 ts - sk-76 	____________- 
1- -, ASI jj O - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_ .- - - - - - - - - -_-- - - - - - - - - - 
TIE- A VESRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
PiirI: 	K7lC 	____________ TiesuunnitteIuoheIma (iJsgztarklsteuu) 
. 14 	 Pvm. 	 2.12.1975 
Laati: 	 • 	.Lnen 	- 
r. Tie/silta n:o 
ti.osi 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
AIoitt*mis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silt$ m 
PiLkiiejkk*ut 
H'Öd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
T5ekuvaus 
n:o/v 
Suurin. 
mr$yt tilanne 
vaim. aika 
Huom. 
3 4 5 ___________ 7 $ 9 10 II 	- 12 
15. t Simpeleen rka:n teiden parant., te rp 3,5 IIIN-7 1,7 T-1639 •a 4051 Rautj&rvi jke 81 3,5 N-yhd.2jk+pj 5.4.74 77 4052 pta 
16. 'vt Vesivalon eritasoliittyR, te etr 1,8 111-10/7 5,8 uusi 6 Jouteeno ks jkr 10,5 77 pte ptr 1,6 N-2jk+2pp 396 eilt.2kpl 81 
17. t Karhula - Peippola, te rp 4 8/7 3,5 T-569 5571 Karhula, LyRi se 3ke 2Jk+pp 31.1.73 jka ptr pts 81 
18. at Liikkala - Keltakanges, te rp 12 III-? 2,0 T-1639 ak 371 Änjalankoaki - . 5.4.74 76 
Kouvola - Heinola r 3,1 111-10/7 8,5 T-461 .k ko/TVH 19. Lappakoekenti., rs •ilt.4kpl 10,5 6.2.75 111/76 Kuusankoski alik. 2kp]. 
20. mt Kouvola - Myllykoeki ts r 7,7 111-10/7 8,7 5,22 ?-4585 ek Jokisilta - Nyllykoeki 	. eilt.lkpl 10,5 68 5.4.63 .&njalankoeki, Va keala - 
21. amn 	- Taavett, te uusi eh a aht , Luum ki p..e j 
alik 
3.2 Paikal]iettpt 
1. pt Jokelan kohta jka jkr 3,4 N-2jk+pp 1,2 - uusi ss ko/kunta 14604 Valkeala pts ptr 77 14597 ra re 0,5 11111-7 ed.kurinan vee4Ujejt 4,50 py;itvn suunn.lupaa 
29. 
• TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	TOIMINTASUUNNITELMA1976 - 	 30. 
Piiri: 	Kymen 	Tiesuunnitteluohjeirna 	iiiirtarkistettu) 
Laati: 	• Eskelinen 
	Pvm. 12.11.1975 
No 
Te- 
no 
Tejsllta n:o 
Tueoa 
Kunta 
____________- 
Suunn. 
työn 
lacu 
- 	 4 
To.menpide 	1 Aloittamis- 
vuo,I 
5 
Pltuu 	1 t.o km 
tilta m 
______ 
PokkeIkaus 
HYÖ4 	eeys 
_______ 
-a. (mk) 
tie s41t1 
8 
Tiekuvaus 
n:ov 
9 
Suun. 
maar.ys 
1O 	4 
Suurn. 
va!m. ika 
_____ 
2. 1 pt Raii8t keskusta, ts 
pt8 
rp 
ap 
0,8 
0,7 
8/kp 7-9/ös—kp 1,4 
- T-461 
6.2.75 
ysv 
mv 14879 mt 
Ruokolahti jka ptr 5,1 2k+pp 111/76 
434 1.8 jkr 0,4 2jk 4062 a]ik. 2kp]. tobi 
4061 lkr ter.aalt.ia'vy1 79 
1 Eriflieet 
4.1 Maantiet 
1. vt ly 136 Kaurianealmen silta, se 0,6 IN-10/7 0,6/1,5 T-461 6.2,75 ak 	TVH 13 Kauriansalmi - Mu1tainki, 76 75 10,5 Suomenniemi 
2. mt Kuusankoaken silta se 1. 1,7 I-2x8,25,1,0- 15,8 T-461 sk 
366 tie järjestelyineen, te rp kk4,+2N- 6.2.75 77 Kuusankoski 79 2jk+ 2x13,25 1 
• 6. Tiekuvaukeet T-461 
1. vt Heparo - Mpr nk 40 5,30/76 6.2.75 
15 Valkeala 
kt Hamina - Tae-vetti, nk 42 77 ma 
61 Vehkalahti, Luumäki, 
__ 
Änjalankoski 
________ __ __ __ ___ __ __J__ __ ___ 
tVH 2I A3L I3SS7-74.1O 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tft- JA VESRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	 TiesuunnitteluohcIma (cftarkistettu) 
Pvm.1g.l1.1975 Li: H. Heinikairin 
Tie- 
n:o 
Tic;sdta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Sutnn. 
cyon 
laatu 
Toincnpde 
Alotuamis- 
vuosi 
Piuus 
tie km 
silta m 
Pokktekauz 
Hyod. leveys 
K-a (mmk) 
tie/tdta 
Tiekuvaus 
n-ojv 
Suunt'. 
maarys 
Siunn. 
ulanne 	 Huom. 
naIm. aea 
2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 	- T2 
1. Tieverkkosuunnitelira 
1 Piirin tieverkkosuunnitelna tvs T-517e 
, ieiin lääni 11.11.74 12/76 
2. Yleissuunnitelma 1 
1 Nt, pt Pieksämäen keskustaan johtavat ys, st p, kaav 15,8 10/7 6,23 T-•4048 
päätiet — 8/7 63 1.5.62 10/76 
Pieksämäen kaup ja mlk 
2 Vt 5 KoskenmylJ.y-Kuortti ys rp 17,7 10,5/7,5 6,45 T-1639 sk 
Heinolan mlk, Pertunnaa 70 5.4.74 12/76 
3 Vt 5 Joroinen-Varkaus ys p 12,0 10/7 6.44 T-1120 sk 
Joroinen-Varkaus — 70 10.3.71 10/76 
4 Mt 4323'Ristiinan rka:n päätiet ys rp, sp 3,5 10/7 2,3 6,54 T-1459 mv 
RiStiina — 6/7 73 12.3.69 6/76 15,7 64 
5 Ut 453 Jäppilän rka:n ys rp, sp 1,0 7 1,0 6,23 
Nt 452 päätiet — 63 uu81 77 
Pt15329 Jäppilä 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 	ratiet 
1. Nt L64 Rantasalni-Palviainen ts rp 35,0 7/6 14,0 6,49 T-569 sk 
Joroinen, rantasalmi 78 72 31 .01 .73 11/76 
2 Nt 410 Otaao-Sysmä ts rp, sp 2,4 10/7 2,0 6,50 T-1639 sk 
73 72 5.4.74 9/76 
3 Nt 447 Porsaskoski- 	iekzämäki ts r 3,0 10/7 6,5 T-1055 sk 
Nt 449 Pieksämäen xnlk 79 12,0 0/7 23.2.72 10/76 
4 Mt 447 Harajoki-Pora5ko$k ts ro 21,5 7 8,8 6.57 T-1G39 sk 
TVH 25C9 ASL s3.S87--74sO 
31. 
	37,2 
	
7/6 
13,0 
	
7/6 
12,0 no 
8,0 no 
10,9 10/7 
8/7 
2x9 ^3kp 
22,5 7/6 
2,3 10/7 
8/7 
14,0 7,0 
8,3 7/6 
- TIE- JAVESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Mikkeli 
Laati: 	H. Heinikainen 
Tie- 	 Tiejnilza n:o 
N:o 	n:o Tieoaa 
Kunta 
3 
TOIMINTASULJNNITELMA 1976- 
Tiesuunnitteluohjelma 
Pvm. 19.11.1975 
 
32. 
1 	Suun,,. Suun,. 	Toimenpide 	Peuun 	Poikkkaus 1 	K-a. (.-nmk) 	Tiekuvau, 	J 	Suun,,, 	tilanne ton Aio 	 te km H1ÖJ. leveys 	 tiejsIta n:o'v 	j 	mzaräy 1 	aika laatu 	 vuosi 	 silta m -1uOt. 
6 No Myllykylä-Henolankylä työp. r 
Heinolan mik ja kaup. uak - 
No Hä:kälämkylä-IIyliykylä tyop. 'r 
Heinolan mik uak - 
s Vt 5 M.tkkelin kaupunkiin johtavat pää- ts r 
13 tiet 	 1 työp. 76 
Mikkelin kaup. j. mik 
9 
j M 471 ' Hannolanpelto-onkoski ts rp 
Enonkoski, Savonlirma 80 
io Mt 4323 Ristiinan rka:n päätiet ts 
Ristiina 
1i 
Nt 476 Sappu-P-Ipr. ts rp 
Heinävs1 
12 Nt 434 Sairaldrnäki-Kaskjj ts sp 
Sulkava, Juva 
74 
10,5 6,5b 
174 
5,0 6,29 
64 
110 6,48 
71 
L 7 
73 6,19 
62 
6,39 
67 
7,0 
2,3 	6,54 
73 
15,7 
64 
5,0 	6,36 
1 66 
6,7 	6,53 
73 
10/76 
sk 
11/76 
mv 
9/76 
uak 	ko/tVh 
76 
uak 	ko/tvh 
76 
sk 
6/75 
sk 
77 
77 
SIk 
77 
10/76 
5a 
Nt 432 
Nt 612 
Kangasniemi, Pieksämäen mlk 
Anttola-Luukkosenkylä 
Anttola, Puurnala 
Sysmä-Särkilahti 
Sysmä 
ts 
ts 
rp 
78 
'rp 
81 
5.4.74 
T-1639 
5.4.74 
T-3601 
04. 07. 72 
T-572 
01 .02.73 
T-572 
01.02.73 
T-1120 
10.3.71 
T-461 
6.2.75 
T-461 
6.20.75 
T-461 
6.20.75 
T-569 
31.1.73 
TV 2.5t A)L 1 387-14, 
- - - - - - - - -__-__-- -- __ - - - - - - - - 
T1-JA '/CSAK E NAT 	 O 1 MAS UN ITA 1 9- - - 	 - 	 - - 	- 
rr: 	J:ik(eii. 	 Tsuunittluo 	na 
_________ 	
Pvm. 19.11. 1 975 
Tiesilta no 
N:o 	 Ticoa 
Suu,i. 
tör. 
Teimnpidc 
AIoit3i'nIi- 
Pituta 
km 
PokkiIckkaus 
Hyod. lc.cy 
K-a (mmk) 
ceIsiIta 
Tikuvus Suunn. 
rnruya 
vaim. aika 
- 	 Kun I.iiu tJt 	m 
-1----r-- ' --r--- 	 3 4 	- 1 6 - 7 . 	 8 9 10 	11 __________________ 
- 
13 	rit 470 	Hannoiaripelto- Varparanta ts rp 12.2 7/6 2,7 uusi 
$avorilirma - 78 
3.2 Paikallistiet 	 1 
1 	't 	Korvcnky].ä ts r 9,5 5,5 2,6 6,52 T-1639 
Mintyharu - 73 5.4.74 	11/76 
2 	't 	Onali-Marjon.ierni ts - r 6,5 4,0 1,1 T-461 d 	periaate- 
Asikkala ja Heinolan mik - 6.2.75 	11/76 pä.it.hyv. 
6.0 Tiekuvaukset v 1976 
26 6,Go/76 t 450 	ieksäisäki- Kupr - 
P1eksmen kaup. ja mik tkm - . - 
Vt 13 	Mikkelin-Harjunaa nk - 23,6 ',6l/76 . 
Mikkc•1r. kaup. 3 	nik tkm - 
Tiekuvauk$et v 1977 1 
13 	Harjunnaa-Kzrnasnieai nk - 28,7 
Mikkelin mik, 1anasniemi 	. t1 
-1 
___________ H 
TV, 	49 Mt. 1) 
TIE- jA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA i 76 - 
Piiri: 	i0hi 0 iS 0 flbb0 n 
	
Tiezuuniitteluohjclrna (ia/tarkistettu) 
Laati: 	Metsranta 
	 Pvm. 	18.11.1975 
N:o 
Tie. 
Tie/silta n:o 
Tieoa 
Suunn. 
työn 
Toimenpide 
Aloluamis- 
PItUUS 
tie km 
Poikkileikkaus K-a. (mmk) Tiekuv*u Suunn. Suun... 
tunne Huom. 
n:o ilatu vuosi tilta m 
Hyöd. Iie1lta ... 
.ahn. aika 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 
1. Tie'verkkoeuunnite1at 
1. Piirin tieverkkoaulnn1te1Ma 1 	ts 
2. Yleissuunnitelmat 
2.1 	Maantiet 
1 mt 505 Joensuun kehtie ys r 4,1 IN-10/7 20,0 
- ui 
V77 
02- - 
1 Joensuu 
3. Rokennussuunnitel.at 
1 
3.1 	Maantiet 
1 vt 6 Niittylohti - Joensuu työpiirr sp 8.9 10,5/7,5 24.3 - T-110/ 	
v76 
10.3.71 
rtk 
48-49 +euutoss. 73 
Joensuu, Pyhdselkb 
2 mt 496 Rekfloki - Kevero ts rp 12,0 IIIN-7 
7,9 7.09/61 T-4200/ 	sk rtk 
07-09 kr, ptr 2,7 5.7.71 11176 
Tuupovooro 
vt 17 1 	Ylämvlly - No1okka rs rp+jkr, 8,84 NI-10/7 13,00 - 	- T-1055 	ia e'l.ys.hyv. 
3 1 	26-2 7 ptr 1,5 NII-8/7 1,26 28.2.72 	77 
Liperi, Joensuu 77 
at 522 Antton.r - Kitsi ts rp 32,0 IIIN-6s 4,0 - uusi 	mk 
4 17-23 78 77 
Lieksa 
mt 522 Porissovoaro - Hattuvaora ts rp 28,7 IIIN-7 3,7 - T-461 
5 03-08 78 X1176 6.2.75 Ilomontsi 
6 et 504 Ruvaslohden pth. - Mortonvaaro ts sp 19,0 IIIN-7 9.0 7.36/73 T-461 08-10 79 7.45/74 6.2.75 
Polvi irvi 
7 mt 494/ Viesjmo - Lostujdrvi ts rp 24,1 IIIN-7 12,0 7.39/73 T-461 	mk 
mt 4942 06/01-04 6.2.75 	77 
Kiihtelysvaoro, Tuupovoara 
8 mt 5071 Vuonislohti - Tiensuu 
j 	
ts rp 16,9 IIIN-6 5,0 7.42/74 T-461 	mk 	1 ko/piiri 
01-06 79 6.2.75 	77 
Lieksa 
_______ 1 _ __ ____ 
- - - - - 
____ __ 
- - - - - - - 
_ 
- ---- 
__ 
- 
- - - - - - - - - - - - 1_ - - - - - - 
HE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMiNTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	Poh ojs-Kar jalan 	 Tiesuunnitteluohjetma 
Pvm. 18.11.1975 
Laati: J Metsdronta 
N:o 
Tie- 1 n :0 Tie/silta n:o Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittsms- 
vuosi 
Pituuj 
tie km 
silta m 
Poikkilelkkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
mrays 
Suunn. 
ulanne 
valm. aika 
Huom. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.2 	Poikallistiet 
1 Kesälanden kk:n pddtiet ts rp 3,6 IIN-8/7 2,2 - T_1639/ 	sk 
kr,ptr 2,6 jk+pp 0,6 5.4.74 1176 
2 Ilomantsin rka:n pädtiet ts rp 1,9 IIIN-7 2,2 - sk 
Ilomantsj jkr,ptr 4,0 5k+pp 1,2 11176 
77 jk+pp 
3 pt 15531 Kitee - Savikko ts rp 2,9 IIIN-7 1,5 
- T-461 	 sk ko/piiri 01 
Kitee 
jkr,ptr 
77 
2,0 jk+pp 0,5 6.2.',75 11176 
4 pt 1b571 Rclakkylän kk:n päätiet ts rp 2,0 IIN_8/7 2,3 sk 01 jkr,ptr 4,0 jk-i-pp 1,2 T461 	V1176 
Rödkkylä 79 6.2.75 
5 pt Suoparsaaren 	(yt-pt:ksi) ts rp 11,0 5/Sr 3,0 
- uusi 	mk ed.init.es . Kitee 79 V11176 iyv. 
6 pt 15781 Kuorevoaron pt. stt. 502 ts sp,rp 6,4 IIIN-7 1,2 - sk 
- Porraskivj 82 T-461 	11176 
Polvi järvi 6.2.75 
7 pt l566J Viinijärven kk:n päätiet ts rp 3,0 IIIN-7 1,2 - T-1639 	sk 01 jkr,ptr 5.4.74 1176 
Liperi - 
8 k 	73/ Lieksan kevyen liikenteen väylät rs jkr,ptr 9,0 jk +pp 1,8 - ak mt 522/ 19-21/25/01/01 
- UUSI 	 X1176 
mt 5251/ Lieksa 
pt 15867 
4. Erilliset siltasuunnitelmat 
4.1 Maantiet 
Mt. 1I32 Mt Tolosenrniki_Liper1 Kivisalmen ts 1,8 IIIN -7 3 uusi 
sIlta, flkkyl ss 105 7,50 
6. 	Tiekuvaukset 
7,49/76 
1 vt 17 Yldmylly - Kuus järvi nk tis 34,0 - 17-24 tkm 
Liperi, Outokurnou 
Mt '482 ?t '4825 Pöytilahti-Ulla nk 25,6 /77 Uusi V1InIjri1, 0utoki.mpu tkm 
TI' JA VBSIRAUNNUSUITO8 	 TODUNTASUUNNITW1A 17 - 	 36. 
Piiri Kuopio 	 Tesuunitte1uohjeima ( 'tarkistettu) 
Laati P.Oilikainen Pvin. 15.11,1975 	 Tr-ind 195 
N:o Tie- n:o 
Tie. 	n:o Tieoaa Kunta 
Sutim. tySn laatu 
Tojm.p. 
A1.v 
Pituus 
tie 	km silta m 
pojkki].. 
Hyöd.lev. 
K.a. (mmk) 
tie! 
silta 
Tieku- 
vaus Suuna. märSys 
Suunn. 
tilanne Valm. 
aika 
Huom. 
2 ____ 6 7 8 9 10 II 12 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
T-46 1 
6.2.75 1. Piirin tieverkkosuunnitelma tvs 
2. Juankoaki-Muuruvesi-Nilsiä tva T-1639 
5.4 • 74 
2. Yleissuuxmite].mat T-2089 
1. Vt 5 Vehmasmäki-Hi1tulanlahti-Jynkk, ys r 15,0 aol 40,0 8.33 3O.3.6 mv 
Kuopio st -73 T-5824, II 76 
25.11.67 
2. Vt 17 Vuorela-Pohjois-Karjalan piirin ys rp 53,0 10/7 50,0 8.36 T-1b39 mk 
raja, Siilinjärvi, Kuopio, -73 5.4.74 XII 77 
Tuuznl cmi 
3. Mt Sorsasalo-Kortejoki, ya r 11,5 8/7 12,0 8.38 T-1639 ma, tks 
uusi Kuopio 74 5.4.74 XII 77 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1. Vt 5 203-206 Urak.tarjous- 
Tervapuro-Siilinjärvi, työp. r 10,0 aol 35,0 8.17 T-3618, atik 
Siilinjärvi uak 80 12,5/7 -64 11.8.65 V 76 tia varten VI Keskeytyksiss 
1.4.-75 lähti 
2. Nt 644 16-18 
Rautalampi-Koskelo (+Tohoianden ts ap 11,9 8/7 13,0 8.30 T-1055, sk Hanketta 08C8 
silta) 78 1,5 10/7+2 jk -72 25.2.72 XII 76 ok.suunnite 
Rautalanipi, Suonenjoki 1,3 8/7+2 ik 
3. Mt 569 01-03 
573 Juankoaki-Kaavi (sis. Juankoaken ts ap 12,0 7 9,0 8.34 T-569 ak Osa valmis 
ja Kaavin kk:n pääteiden järjes- 78 1,3 lfl/7 -73 31.1.73 X 75 1 75 
tely) Juankoski, Kaavi 2,4 10/7+2 jk 
76 
n 
isa 
- - - - - - - -  -=  - - - 
ASUUNNITELMA 1976- 
nitteluohielina 6ccmVtarkistettu) 
.11.1975 	 Tr-ind 195 
N:o Tie- n:o 
aati _____________________ 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
________ 
Suunn. 
tyUn 
laatu 
__________ 
Toim.p. - 
Al. v 
_________ 
Pituus 
tie km 
silta m 
Polkkil. Hyöd.lev. 
K.a. 	(nink) 
tie! silta 
Tieku- 
vaus 
Suunn. 
mUrys 
Suunn. 
tilanne 
Vain'. 
aika 
______________ HuoM. 
2 3 4 6 7 - 	8 9 
10 11 12 
uurn:sta 
4. Kt 75 07-12 ts rp 30,6 8/7 25,0 8.29 T-1055 gk osa TVH:ssa Sydnmaa_Maialahti_H&flkaDki 
Nimiä, Rautavaara 
0,3 10/7+jk -72 23.2.72 XII 76 
5. Nt 	577 04-06 
Nilalä_Varpalsiärvi, ts rp 70 19,0 7/6 4,0 T-3601 
tlk 
at 4.7.72 X 73 Varpaisjärvi, Nilsiä atXII 
6. !t 	582 01-03 
ts 5p 18,9 7/6 5,9 T-3601 tlk Lapinlahti-VarPai8iäl'Vl, 
Lapinlahti, Varpaisjärvi 81 4.7.72 XII 76 
7. Mt 	534 03-06 
 Tahvolanznäki-VUOriflen, ts rp 21,1 6,5 6,3 T-3601, tlk 
Leppävirta et 4.7.72 
III 76 
8. Mt 	586 01-06 
liaalmi-SonkajärVi, ts rp 70 2,6 10/7+jk Nt 	587 
Nt 5861 Iisalmi, Sonkajärvi osa 77 0,8 8/7+jk^pp 16,0 8.21 T-569 
sk Sis, toinen- pideohjelman 
/ 
6 
-' -, 	 ' 	 ' 
x 	6 77-81 hankkaa 
11,0 7/6 osa V 76 0870 
9.  Mt 	534 01-02 6,4 8/7 9,0 8.31 T-569 tlk Leppävirrafl silta-Tahvolanlfläki, ts ap -72 31.1.73 III 76 Leppävirta 81 
10. Kt 	70 02-06 
Kinkamo-LaPiflkOekefl pth, ts rp 26,0 8/7 7,0 8.32 T-569, -72,-73 31.1.73 XII 76 Leppävirte 
5 
r. 
TIE- JA VESIRAKENU3LAITO3 	 TOIMINTASUUNNITELMA 197 6- 	 13. 1 
Piiri 1(uopio 	 Tiesuunnitteluohjelma (ai1ztz/taxk±zt.ribii.} tarkistettu 
Lti P.011ikainen Pvm. 15.11.1975 
	
Tr-ind 195 
N:o Tie- n:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa Kunta 
Sutmn. tyän laatu 
Toim.p. 
Al. v 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkil. 
Hyid.lev. K.a. 	(mmk) tie! silta 
Tieku- vaus Suunn. mUrys Suunn. tilanne Va].m. 
aika 
Huom. 
1 2 3 ____ 5 6 7 8 9 10 11 12 
11. Mt 	545 01-05 4,3 8/7(+jki-pp) 10,2 8.35 T-1639 tlk Vahv. plv. 
Suonenjoki-Kerkonko8ki ts rp 5.4.74 III 76 76+00-263+10 
Suonenjoki, Rautalampi 74 21,0 7 osa X74 
12. Mt 	557 05-02 sp7fl 
Maaninka-SiilinjärVi ts rp 30 16,9 8/7 7,0 8.22 T-2201, ak osa tlk 
Maaninka, Siilinjärvi 76 -65 30.4.68 XII 76 
13. Kt 	75 01 Siilinjärvi-Kemira Oy, kevyen pt8 ptr 2,5 2 jk+pp 0,9 - T-461, mv, sk 
liikenteen järjestely, 76 6.2.75 V 76 
Siilin.lärvi 
4. Kt 70 Varkauden länt. sis.tulotie, ts 1,5 10/7 17,5 8.16 T-200 tlk Ko/TVH Varkau.. ua 7 10/7+jk+pp -6) 5.3.1961 uak 
3.2 Palkallistiet 76 
1. Pt Pielaveden kirkonkylän paikallis- ts rp 0,8 8/7 1,2 T-461 sk 
16105 tien parantaminen, jks jkr 1,1 8/7 4-Jk 6.2.75 V 76 
Pielavesi pts ptr 1,4 10/7+2jk 
76 
2. Pt Kiuruveden tirkonkylän pääteiden ts rp 1,50 10/7+2jk 1,2 T-461 mk 
16081 parantaminen, Kiuruvesi jks jkr 1,30 10/7 6.2.75 XII 75 
pts ptr 
77 
3. Pt Nilsiän kirkonkylän paikallistien ts rp 1,70 10/7+2jk 1,5 T-461 sk 
16425 parantaminen, Nilsiä jks jkr 0,90 10/7 6.2.75 XII 76 
pts ptr 
79 
4. Pt Soinilansalmi-Kurjala, ts r 8,0 5,5 2,0 8.37 T-1639 ma, tks 
uusi Leppävirta 73 5.4.74 XII 76 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VIMICENNUSLAVrOS 	 TOIMINTASUUN1JITEIM 1976- 
Piiri. _JuODio 	 Tiesuuiinitteluohjelma 
Laati 	P.011ikinen Pvm. 15.11.1975 	 Tr-ind 195 
[:o Tie- Tie/silta n:o Sutxiji. Toim.p. Pituus Poikkil. K.a. 	(mmk) Tieku- Suunn. Suunn. n:o Tieosa työn A1.v tie 	km Hyöd.lev. tie/ vaus mrys tilanne Kunta laatu silta Vaim. 
aika 
1 2 3 ________ 5 - 6 7 	- 8 9 11 12 
6. Erilliset siltasuunnitelmat 
4.1 Maantiet 
Vt 17 Vt 17 0htaarsalrien silta ts 0,6 10/7 0,5/2 5 8 	6 uusi sk Tuusnlenii-Outokumpu 55 125 10,50 .., VIII 76 
2. Mt 	537 Vehmersalmen silta as ap 3,3 8/7+1, 5,7/8,0 8.26 S-1277 tlk 
fiiltulanla}iti-Vehinergalmi 340 10,0 70 4.6.65 IV 76 
Vehmersalmi 
3. Mt 	573 Melttusvirran silta sa ap 0,9 7/6 0,7/0,9 8.34 uusi. mv 
Tppals vt.17 - Kaavi 50 7,5 73 III 76 
Kaavi 
4. Mt 5822 Madesalmen silta sp 0,6 7/6 0,4/0,8 uusi mv 
Natalalahti-Juminen 45 7,5 IV 76 
Iisalmi 
5. Mt 5862 HaajaIstenaalmen silta 0,6 7/6 0,5/0,4 mv 
Poromäki vt.5 - Laakajärvi 20 7,5 IV 76 
Sonka järvi 
6. Nt 	58 Juuvirikosken silta ss rp 0,2 8/7 0,2/0,8 uusi 
Savonjärvi vt.5 - Rautavaara kko 63 8,5 1 76 
Varpais järvi 
. Liittymä- ja jrjestelysuunni- 
telmat 
1. Vt 	5 Vuorela-Tervapuro, tjs tj 4,0 1,0 1-1639 ma 
Sillinjirvi 5.4.74 XII 77 
-59. 
TIE- JA VESIFtAXENNUSLAITOS 	 TOI?4IN!JAS1JUNNITELMA 1976- 
Piiri Kuopio 	 TiesuunnittelUOhjelflia (bmt?tai1cistettu) 
,...ei 	Pflh11kinpn 
	 Pvm. 15.11.1975 	
Tr-in 1c) 
N:o Tie- n:o Tie/silta n:o Tleosa 
Kunta 
Suurin. työn 
laatu 
Tolm.p. 
Al. 	v 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkil. 
Hyid.1ev. 
K.a. 	(mmk) 
tie! 
silta 
Tieku- 
vaus 
Suurin. 
mKrys 
Suurin. 
tilanne 
Vaim. 
aika 
Huom. 
2 - 	 3 J4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 
2. 4t 	551 01-02 
Pitkälahti-Pihkainmäki, Hamina- tjs tj 1,5 8/7 1,0 T-461 ma, tks 
landen lilttyinän parantaminen, 77 6.2.75 V 77 
:uopio 
3. 't 	5 158-159 yleisten ja yksityisten 
teiden järjestely Pellosrnäen tjs tj 1,0 10/7 2,5 uusi 
kohdalla 80 
Kuopio 
6. Tiekuvaukset 76 
1. it 	567 01-04 Melalahti-Muuruvesi-JuankOs] i nk 28 -76 8.43 -75 
•it 	569 03-04 	" 	 1 tkm 76 
fl 	570 01 
Kuopio, Nuuruvesi, Juankoski 
6. Tiekuvaukset 77 
1. tt 	5 207-213 
Pyykangas-Salonsalmi nk 32,0 -77 
Siilinjärvi tkm 
2. Tt 	19 01-06 
Koljonvirta-Salahmi nk 28,0 -77 
Iisalmi, Vieremä tkxn 
7. Poistetut ja siirretyt 
1. Nt 	53 Puutossalinen silta sa sp 4,0 8/7 2,8/ 8.25 3-836, ins 
Hiltulanlahti-Veh'nersalmi, 750 8,5 10,0 A ja 8 4.3.70 
Kuopio, Vehnersalml 70 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNLISLAITOS 	 TOIMINTASUUNNTELMA 1976 - 
Piiri: 	Keski-Suomi 	 Tiesuunnitteluohjeima (alustava/tarkistettu) 
Pym. 15.11.1975 
Laati: ______________________________ 
Risto Varmavuo 	 Nmtvt knhtt 
N:o Tie. 
Tie/silta 0:0 
Tieosa 
Kunta 
Suunn, 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamls. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. Ieeeys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 	Suunn. 
n:o/v murys 
Suu no. 
tilanne 
vaim. aiks Huom. 
-tiesuunn. 
-nk. suunn. 
T 2 _________________________________________ 4 S 6 7 _____________ 9 	13 11 	 12 
1. Tieverkkosuurinitelmat 
1.  Piirin tieverkkosuunnitelma tvs 
2. Mt Mt Multia-Pylkcintnäki-Karstula tvs 
Multia,Pylkön.'näki, Karstula uusi 
3. Mt 640 Metsolahti-Vihtalahti tvs rp 70 15.0 7/6 9.0 - uusi as 
Laukaa, Jyväskylän mik ap 30 -76 
2. Yleissuunnitelmat 
2.1 Maantiet 
1. 	Mt Touruia-Tauiumäkj ys r 1,7 10.25 8.8 - 2-1055 8k 
Jyväskylä 23.2.72 -76 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 	aantjet 
1. 	Vt 4 Taulumäki-Palokka ts r 1.3 10.25 6.5 - T-1042 mk 
Jyväskylä, Jyväskylän mik 27.2.70 77 
2. 	Mt 637 Seppälänkangas-Laukaa ts r 8.4 10/7 24.8 9.37 2-1042 mv 
Jyväskylän inlk, Laukaa -77 12.5 8/7 69 27.2.70 -76 
3. 	Mt Keljo-Jyskä 	väl. Keijo-Tikka järj ts r 4.0 10/7 8.0 - uusi ysv 
Jyväskylä - 
4. 	- Järnsän läntinen sisääntulotis ts r 0.6 10/7 3.3 - 2-461 mv 
Jämsä -79 6.2.75 -77 
5. 	Mt 637 Taulunäki-Seppälänkangas ts r 7.0 10/7 9.0 9.37 T-1042 mk 
Jyväskylä -78 69 27.2.70 -77 
6. 	Mt 622 Ketveie-Multja ts sp 12 8/7 9.4 9.45 UUB mk 
Keuruu, Multia -79 73 -78 
7. 	Mt 760 K-P ptIrin raja-Putikko ts sp 80 34.0 7 13.6 9.28 2-569 mk 
Pihtipudas rp 20 9.29 31.1.73 _77 
-79 64 
8. 	Mt t Muitia-Pylkör.naki te sp 30.0 7.0 25.0 9.27 uusi sa ed.tvs.hyv. 
Multia,Pylkönrnäki r 64 -78 
9. 	Mt 
_______ Mt Pylkönrnäkl-Kai-stula ylko__skl,_Karetula t ___________________ 
1 uusi ed.tvs.hy-v-. 
11 1 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 	 42. 
Piiri 	Keski—Suomi 	Tiesuurriltteluohjelma (alustava/tarkistettu) 
Pym. 15.11.1975 
Laati: ________________________________ 
Risto lTarmavuo 	Nimetyt kohteet 
Suurin. 
N:o 
Tie- 	 Tie/silta n:o 
Tieosa 
Suurin. 
tyrn 
Toimenpide 
Aloittamis- 
PItUUS 
tie km 
Polkkilelkkaus 	K-a. (mmk) 	Tlekuvaus 	Suurin, 	 tilanne 
aika 	 Nuori,. 
Kunta laatu vuosi silta m 
	
l-lyöd 	leveys tie/silta no/v msrsys ' 1 	 —tiesuunn. 
—ak. suurin. 
T 2 3 5 6 7 	 8 9 	 10 	 11 	 12 
3.2 Paikallistiet 
1. Pt 	1671 011ila-TJkonniemi te ep, 	spr • 	5.0 8/7+jk+ 7.4 — 	uusi 	mk 
Pt 1671 Jyväskylä, Jyväskylän m].k -77 pp(3.Oin) -76 
2. Pt Pt Muurarne-Säynätsalo ts r 4.5 T-1&59 	sk 
Muuraine, Säynätsalo 1 12.3.69 	XII -,6 
4. Erilliset siltasuunnitelmat 
4.1 	Maantiet 
1. 	Mt 641 Mt Hankasalmi-Pukaranmäki te ep 0.8 II N-7/6 1.5 uusi 	ek 
Pesläissalmen silta, Hankasalmi 8$ 6.5 7.50 
4.2 Paikallistiet 
1. Pt 16913 Kemppaalansalmen silta es r 1.5 7.0 0.9/0.8 — 	T-461 	ek 
Viitasaari -77 60 8.0 6.2.75 	-76 
2. Pt16729 Pt Tarvaala-Kantola 	Kantolan- ts sp 2.5 III N-6 2 uusi 
salmen silta, Laukaa es 7.0 6.50 X -77 
6. Tiekuvaukset -76 
1. 	Vt 4 Jämsä-Muurame nk — 30 9.55 
Jämsä, Korpilahti tkm 76 
Syrjäharjun sora-alue ek 4 9.56 
Petäjäveal tkm 76 
Tiekuvaukset -77 
1 	Mt 621 Keuruu-Ähtäri nk — 34 
01-07 Keuruu-Vaasan piirin raja tkm 77 
Keuruu 
1 	3L fl, - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- JA VESIPAKENNUSLAITOS 
	
TOIMIN'I'ASUUNNITELMA 197 6 
?.iri _k1-p:'.i. 	 TVH:SSa suunniteltavat tiet 
Pvrn. 19.11.197 
Ia ti 
N:o 
-4.&O 
Tie- 
n:o 
VElrruvUe 
TIe 	n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suurin. 
työn 
laatu 
Toim.p. 
A1.v 
_________ 
Pituus 
tie 	km 
__________ 
Poikkil. 
}jyöd.lev. 
___________ 
K.a. (nmk) tie 
_________ 
Tieku- 
vaus 
_________ 
Suunn. 
rnaräyS 
_________ 
Sunfl. 
tilanne 
Vaim. 
aika 
_______ - 
Huom. 
2 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 12 
vt 9 Keljo-Jyekä v1i11 ts r 	• 1 5 N-10' 3.0 kaavan - sa 1iank<eescen Kuokka1a-Sysk . . pohja. VI/77 sis1yy 179, 180 Jyvsky1ä, .jyvUaky1n iji1änsa1- mik ner 	silta 
TVH/ko 
)•_ 	) 	 ) 	 ) 
TIE- A /SIRA.\ENUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 	 411.. 
?dr - 	__ Vt 	 - - 	Tiesuunnw1uojCI;fla 
P 	3 11 1975 
Laati: 	F :raen 
N o 
Tiesiit, n:o 
Tieoss 
I(,jnts 
Suunn. 
ty 
liSlu 
Toimenpide 
Aioittsmut. 
vuosi 
Pi*uus 
tie km 
siit. m 
Poikkik,kk&us 
Hyod. leveys 
i(-a. (mmk) 
tie/slItS 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
INUI171 
Suun,, 
tiIii,nC 
,.lm ijita 
Huam. 
3 4 5 - 7 - 	$ 9 13 11 Ii 
1 
Vakiluoto - Myrgrund - SulVa tvs T-4861 ak 1 76 
ko/tvh 
Vaasa, Mustasaari 23.9.70 
2 L-uan keskustan ].iikenneverkon tvs st 
1-461 
6.2.75 
sk 
XII 76 keittmiSuUflflitelma 
Lapua 
3 Piirin tieverkkosuuxmitelma tvs 1-5178 sk 11.11.74 XII 76 
4 Kokkolan kaupur.kiseuduzl tie- ja tvs uusi sa ko/tvh ktuv' rcon kehitt8suuflflitelma at v n 
Kokkola, Kearle].a 
2. yleissuunniteinat 
2.1 	a'rtet 
1 	1 vt 3 Koskenkorvan kohdalla • 2,9 10/7 7,5 10.24 1-461 sk 
2:6 - 237 kaav 1,2 8/7 69 6.2.75 V 76 
flmajoki 80 
2 	Kt 66 }pr - Alavus ap 19,0 8/7 12,0 10.30 1-569 mk 
19 - 23 80 72 31.1 .73 VI 77 
Alavus 
3 	'Tt 8 Vsa - Sepänkylä ys ap 6,0 4-k 10,0 10.16 1-1639 ak 
3d 	- 303 kaav 67 5.4.74 III 77 
Vaasa, Mustasaari 
4 	Mt •!'vus - Seinäjoki ys 1 34,0 8/7 28,0 T-461 
Alavus, Nurmo 6.2.75 1 77 
5 	?'it Kurikan sis. tu].otie ys r 1,5 0/7 4,0 uusi 85 
Kurikka kaav , 	77 
6 	Mt TJudenkearlepyyfl sis. tulotis ys r 3.0 8/7 5,0 uusi 85 
Ijusikaarlepyy kaav X 77 
7 	't 670 Keu'iajoki - Karvia ys rp, ap 29.0 7,0 9,0 si 
t 669 Ioki - Horikajoki 80 XI 76 
03-08,03-08 
Kauha joki 
2.2 Paika].li5tiet 
1 Ylistaron keskustan tist 38 1,0 10/7 25 1-461 
17609 01, 01 kaav 6.2.75 III 77 
7625 
___________ 
Ylistaro 
.1 
_________ _____ ________ ____________ 
255 AJI UIU--74115 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VEi AKENNUSLAITOS 	TOIMIN FASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: _Vaasa___________________ 	Tiesuunnitteluohjetma (atJtarkineuu) 
Pvm.3.11.1975 
Laati: 	R Kaurane 
- - - - 
N:o 
Tie. 
fle,illta n:o 
Tieosa 
kunta 
Suunn. 
y6n 
laitu 
Te8mnpId. 
AoktamIs- 
vuosi 
PItUUS 
tie km 
slita m 
Poikkik,kaui 
HyÖd. I.veyS 
K-e. (mmk) 
tte!SiIta 
flekuvau: 
n:o/v 
suunn. 
mrI)I 
Suunn. 
vaim. aiks 
Huom. 
2 3 4 5 7 8 9 10 11 
12 
3. R&ce"su suunnitelmat 
3.1 T1antiet 
1 Mt 662 Llby - Kristiinankaupunki ts s 4,7 8/7 ' 2 10.22 T-1055 sk 01 
Kristiinankaupunki 
7 68 23.2.72 II 76 
2 Vt 3 Pada - Vanha Satama ts sp 6,3 4-k 15,6 10.17 T-569 tlk 
248 - 250 tyip 77 1,3 9,5/7 67 31.1.73 sv Vaasa, Mustasaari 
3 Mt 724 Vaasa - Raippaluoto ts sp . 2,5 10/7 10,2 10.12 T-2069 osa 1 	sv 01 - 04 Vaasa - Aiskat st 77 ' 9,6 8/7 66 30.3.66 osa II sk 
Vaasa, Mustasaari XII 76 
4 Mt 676 Närpi 	- Pirttikyl ts rp 16,8 8/7 14,7 10.28 T-1055 tlk 
01 - 05 77 12,6 7,0 71 23.2.72 
Närpiö 
5 Mt 749 Uusikaarlepyy - Pietarsaari ts rp 16,8 8/7 5,9 10.26 T-1055 stik 01 - 04 77 0,6 10/7 70 23.3.72 Uusikaarlepyy, Pietarsaari kaup,m1 
6 Mt 688 Jurva - Koskenkorva ts rp 26,5 7,0 7,6 10.39 T-1639 ak 
01 - 05 77 74 5.4.74 1 76 
Jurva, Kurikka, Ilmajoki 
7 Mt 67611 Pjela.x - Nrpi ts rp 9,1 8/7 5,1 10.28 T-569 
Mt 6604 01, 01 77 3,1 7,0 71 31.1.73 
Närpiö 0,5 10/7 
8 Mt 663 Kauhajoki - Aro jks jkr 1,4 k 2,2 T-5547 ak V 76 kunta/piiri 11 - 12 pts ptr 2,2 jk+pp 10.12.74 sk XII 75 piiri/piiri Kauhajoki 77 
9 Mt 700 Koskenkorva - flmajoki ts rp 6,6 10/7 4,4 10.34 T-569 tlk 01 78 73 31.1.73 
1 Ilmajoki 
10 Mt 733 Kauhavan keskustan tiet ts rp 6,6 10/7 6,8 T-1639 tlk Mt 7333 01 - 03, 01 78 23k + 2pp 5.4.74 Kauhava 
11 Mt 712 Alejrvi - Laasala ts rp 18,0 7,0 4,0 T-3601 tlk Mt 714 03 - 04, 02 - 05 78 4.7.72 AlaJrvi, Lehtimäki, Soini 
5 
PirI: 	J1aa 	 TiesuunrItteluoheIma (C*/tarkiteuu) 
Pvm. 3.11.1975 
Laati: 	R Kauranen 
Tieiflian:o Suunn. Toimenpide ikkileikkaus mkj Tkuus Suunn. Swn. H:m. 
12 Mt 660 Siipyy - Träskvik ts rp 22,4 7,0 5,5 T-3601 tlk 
01 - 05 78 4.7.72 
Kristiinankaupunki 
13 Mt 717 Vaasa - Vähäkyr ts rp 22,1 8/7 16,0 10.19 T-2103 nk 01 - 08 su 78 2,5 10/7 67 9.5.67 IV 77 
Vaasa, 	ustasaari, Vhkyrö 
14 1 	t 741 Pännäinen - Pietarsaari ts sp 5,9 3/7 11,Q 10.29 T-2638 sv 
01 - 03 78 2,3 10/7 71 28.5.65 
Pietarsaari kaup, mik 
15 Mt 741 Pnnäisten kesk, tiet ts sp ' 1,8 10/7 4,5 10.29 T-569 sv 
Mt 7415 03 - 04, 01 78 1,4 8/7 71 31 .1 .73 Pietarsaari mlk 
16 Nt 694 Feräseinäjoki - Seinäjoki ts rp 25,0 8/7 11,5 10.20 T-509 tlk 13 - 17 78 68 31.1.73 Peräseinäjoki, Ilmajoki, Seinäjoki 
17 Nt 730 Oravainen - Kirno ts rp 7,4 7,0 2,5 10.42 uusi 01-02 78 75 V77 Oravainen 
18 Kt 68 Sandvik - Koskeby tB rp 13,5 8/7 4,2 T-1042 atik 01 - 02 79 27.2.70 Mustasaari, V6yri 
19 Nt 6215 Pihlajavesi - 	htäri 04 - 06 
ts ep 
79 
14,0 7,0 5,6 T-461 
6.2.75 
sk 
V 76 
1htäri 
20 Xt 67 Alahärnä - Ytterjeppo ts sp 30,0 8/7 25,0 10.21 T-569 sk 
- 48 79 68 31.1.73 JI 76 Alahärnä, Uusikaarlepyy 
21 Nt 663 Lapväärtti - Karijoki ts 13,0 7,0 45 T-461 sk 
01 - 05 79 6.2.75 III 76 Kristiinankaupunki, Karijoki 
22 Nt Välilä - Alanko ts r 1,2 8/7 22 uusi sa Lapua kaav II 77 79 
23 Nt Vaasan yhdystia ra r 4,3 10/7 25,0 10.32 T-1639 ak ko/tvh Vaasa jk 80 72 5.4.74 
2 	AiL ¶St)---74JG 
-- - - - - - - - . - - - - - - - 
- - - - - - -. - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSIAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	..Vaase 	 Tiesuunniueluo)ijelma (a8/tarkisteuu) 
Pvm. 3.11.1975 
Laati: 
Tie. Tie/silta n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
t)'ön 
laatu 
Tolmenpe 
Aloitiamit- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
m 
Poikkiietkaus 
H7Ö. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
mäaräya 
Suunn. 
tilanne 
valm. aika 
Huem. 
1 2 
_____________-___________ 
3 
______- 
4 
--- 
5 
_______ 
6 
___ 
-y -_______ 8 _______ 9 - 10 
_______ 
11 
__________ 
12 
24 Nt 664 Lapvrtti - Dagsinark ts rp 9,0 8/7 5,0 T-1639 tlk 09 - 11 80 5.4.74 Kristiinankaupunki 
25 Vt 16 Hoisko - K-Spr ts rp 19,0 8/7 5,3 uusi sa 23-26 80 1V77 Alajärvi 
2€ Mt 696 Peräseinäjoki - Alavus ts rp 17,5 7,0 4,5 10.13 uusi sa 01-03 80 66 X77 Peräseinäjoki, Alavus 
27 Mt 7421 Kivipelto - Männikkö ts rp •18,4 7,0 5,8 10.38 T-1639 osa 1 	sv 01 - 03 81 74 5.4.74 osa II ak Alajärvi, Vimpeli VI 76 
28 Nt 7033 Halkosaari - Liipantönkk ts rp 18,0 6,0 5,0 10.40 T-461 sk 01 - 03 81 74 6.2.75 XI 76 Ylistaro 
29 Nt 768 Voltti - Kortesjärvi ts rp 12,2 7,0 2,8 T-569 tlk 01 - 03 81 0,3 8/7 31.3.73 Alahäriä, Kortesjrvi 
30 Nt 711 Ruona - Kurejoki ts rp 19,0 7,0 4,7 T-1639 osa Ivw 01 - 05 81 5.4.74 osa II sk Kuortane, Alajärvi IV 76 
31 Nt 665 Tiukka - Ravi ts rp 21,0 ',0 4,0 1-569 sk 
01 - 04 31.1.73 -VIII 76 Kristiinankaupunki, Tsuva, Karijoki 32 
Nt 706 TöysM - Keskikyil ts rp 19,3 7,0 6,4 1-569 stik 01 - 06 6,6 10/7, 8/7 4,2 31.1.73 vahv rtk Töys 	- Lehtimäki 
33 Nt 6841 Pirttikyl* - Järv.npU ts rp 17,8 7,0 1,0 1-569 tlk 
01 - 03 31.1.73 Nrpiö, Jurva 
34 Mt 729 V5yrin keskustan tiet ts rp 1,4 10/7 1,4 1-1639 	1 3v Mt 721 01, 01 1,2 9/7 + jk 5474 0,2 
:i _ __ 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976- 
	 t8. 
Piiri: 	Vaasa 	 Tlesuunnitteluohjelma (alustava/tarklstettu) 
Laiti: 	R. Kauraren Pym. 3.11.1975 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/slta n:o 
Tieosa 
Ktnta 
5uun. 
1 	työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamls. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/aika 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
mUrys 
1 
Suunn. 
tilanne 
vaim. aika 	 Huom. 
—tiesuufin. 
.—rak. suunn. 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 
6675 1 Teuvar kescustan tIet ts rp 7,0 10/7 + Jk 1,5 T5i - 
01, 	01 jks jkr 6.2.75 ;V 7o 
6 
17133 	Teuva 
Kt GS 	Yl1härmn keskustan tiet ts 14,0 10tT 1,7 T-461 
!Mt 723 	08 - 10, 	06, 	08 jks jkr jk + pp 6.2.75 VII 7c 
Yt 7321 	Y1ihirn pts ptr 
37 it 692 	Ja1asjrven keskustan tiet ts rp 2,2 10/7 + jk 1,2 uusI sa t 5922 	01 - 02, 	01 jks jkr JIasjirvI 
38 Vt 8 	Vt 8 v.li Junnila - Kokkola ts sp 13.08 ysv 
Kaarlela , Kokkola 78 0,7 10/7 14 65 uusi ra XI 76 
1 
3.2 Palkalllstlet 
Pt 	htrin keskustan tiet ts rp 1,2 10/7 0,7 T-569 tlk 
:17280 	01 Jks jkr jk + pp 31.1.73 
.tht.ri 77 
2 uortneen keskustan tiet ts rp 2,8 10/7 + 2 jk 1,3 T-1539 stk 
.17487 	01 jks kr 
3 
Kurtane 
Pt 	Isonkyrön tie ts 
77 rp 14,0 10/7 14,7 T-1055 tlk 
17657 	01 jks jkr 2,6 7,0 23.2.72 Isokyrö 
4 Pt 17297 Alavuden keskustan tIet ts rp 2,8 10/7 1,5 T-1639 sv 
Pt 1726i 01, 	01 Jks jkr jk + pp 5.14.74 
Alavus pts ptr 
78 
5 ?t 17)814  Jurvan keskustan tiet ts rp 1,8 10/7 + jk 0,9 T-1634 sk 
1 
 01 Jks jkr 5.14.74 VI 76 
Jurva 
5 Ft 176471 Lai.!an keskusan tiet ts rp 1,5 10/7 + jk 0,9 T-461 sk jks jkr 6.2.75 II 76 
LaIlIa 
4. Eri11It si1tsuunnIte1rnat 
14.1 	Yaantlet 
. 6614 	 ksel1 - Ohriluoma, ts sp 0,5 10/7 2 ysv 
Dagsrnarksbro Kristlinankaupunk ss 77 140 1 0,50 uusi sk V 76 
TVH 2.5I A)L 17 2,-7lI) 
- - 1.11' - - - - - - —. - - - - - - --- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 
Ph. 	Vaasa 	Tiesuunnitteluohjelma (ca/tarkistettu) 
Pym. 3.11.1975 
LaatI: 	R Kauranen 
No 
T,- 
n:o 
Tielsilta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloivamls- 
vuosi 
Pituus 
tie kiri 
silta m 
PoikkIlelkkaus 
Hyöd leveys 
K-a. (mmk) 
tie!silta 
Tiekuvas 
n:e!v 
Suuss 
märys 
SUUrin. 
tilanne l4uorn. 
2 ______________________ 5 8 9 ii 12 
5. Liittvrn-. 	la 	rlese- 
suunnitelmat 
1 Mt 6912Kurikankylä — Kurikka Jks jkr 1,1 9/7 2,2 T-105 tlk 01 pts ptr 1,2 jk + pp 23.2.72 Kurikka 77 
2 Vt 3 Tpr — Saari tjs ytj 49,5 T-'+61 sk 222 — 233 6.2.75 VIII 76 Jalasjrvi, Kurikka 
3 Vt 3 Kylnpä 	— Ruto tjs ytj .15,8 T-461 sk 
243 — 247 6.2.75 VII 76 Lihia 
4 Vt 16 Laihia — Y].iztaro tJs ytj 29,0 T-461 sk 01 — 06 6.2.75 VIII 76 Laihia, VU.kyrö, Isokyrö, Y].istaro 
5 Vt 3 Ruto — Norrholmen tjs ytj 9,0 uusi sa 248 — 249 XII 76 Laihia, Mustasaari 
6 Vt 16 Ylistaro — Lapua tjs ytJ 22,8 uusi 07-13 177 Ylistaro, Lapua 
6. Tiekuvaukset 
1 Mt 685 Jurva — Kainasto nk 26 i0»8 
06-09 tn 76 Jurva, Teuva, Kauhajok.l. 
2 Mt 684 Teuva — Jurva nk 28 10.47 
01-06 tkm 
Teuva, Jurva 76 
3 Mt 743 Teerijärvi — EvijärYi nk v 10.45 01-05 tkm Kruunupyy, Evijärvi 76 	1 
4 Mt 746 EVijälVi — Io1i nk 14 10.46 
05-07 t1 76 
________________________________ 
Evijärvi 
1 - _________ 
j 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Pitri: _aas 	Tiesuunnitteuohelma (afcarkistettu) 
R Kauraxien 	Pym. 3.11.1975 Laati: _________________________________ 
N:o 
Tie- 
Te/slta n:o 
Tieou 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloluamia- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkilc-iikaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o!v 
Suunn. 
mävys 
Suune. 
tilanne 
v:lm. aika 
Huom. 
f 3 4 5 6 9 10 11 12 
5 Mt 670 Karvia - Kauhajoki ric 35 77 03-08 tkm 
Kauha joki 
6 Nt 273 Karvia - Hulkko nk 15 77 11-13 tkm 
Jalasjärvi 
7 Mt 741 Pinnäinen - Lass±olk nk 20 77 03-07 tkm Pietarsaari rnlk, Pumo 
8 Vt 8 Pnnäinen - Isokylä nk 30 77 
323-331 Pietarsaari 	1k, Krutmupyy, 
Kaar].ela 
NH 15$9 A31 t3Se7-74/aO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNITELMA 1976 - 
Piiri: 	Keski—Pojnmaa 	TieiunnitceIuohjelma kixtarkistettu) 
Pvm. 14.11.1975 
Laci: Erkki jy11vla 
N:o ,i:o 
n o 
Tieo.a 
Kunta 
Suunn. 
laiu 
To.merpdt 
AIott;mlt- 
.uo. 
htuus 
tie km 
m 
6 
Potkkiitekau 
l-fvd 	)evey; 
- 
K-a. (mmk) 
tie(s.Ita 
1 
8 
Tekuvsut 
n:o/v 
Suvnn. 
mrIys 
Suunn. 
tilanne 
vIm. alku 
pIuoni. 
T 3 ________ 4 F 9 __________ li ii 
1. ieverkkosuunnitelmat 
1. Piirin tieverkkosuunnitela tvs 
2. Yleissuunnitelmat 
2.1. 	Maantiet 
1. Nt 799 Kokkovuori-Haapavesi ja ksav. 10 8/7 7,0 11.37 uusi tks 
Haapavesi-Tervakaarto 
3. Rakennussuurnitelmat - 
1. Mt 751 Vallila-Halsua, ts rp 14,2 7,0 6,0 11.8 T-569 tlk Veteli ja Halaua 79 1,5 6,0 73 31.1.73 1/76 
2. Nt Ylivieska-Haapavesi, ts rp 7,0 8/7 16,0 11.29 T-569 mk Ylivieska ja Haapavesi sp 32,0 7,0 73 31.1.73 sk 
r sa 	1. 	t1 76 sa 2. IV/ 6 sa 3. IX 6 
3. Mt Haapajärvi-K-S:n p.r., ts r 21,0 7,0 8,3 11.33 T-1639 mk ed. 	ys. 	hyV. Haapajärvi ja Pyhäjärvi rp 74 5.4.74 VI/76 
4. Kt 65 Kuoppala-Maliskylä, ts rp 4,1 10/7 6,9 11,31 T-1639 tke Nivala 79 13,2 6/7 74 5.4.74 mk vII/76 
5. Mt 7711 Peitso-Kälviä ts jkr+ptr 0,4 10/7+2jk+2pp 3,5 11.26 T-1639 mv ja Kälviä jks rp 0,8 9/7+2jk+2pp 73 5.4.74 
pt 	1801 pta 79 5,9 7.0 11/76 
6. Mt 760 Relsjärvi-K-S:n p.r. ts rp 6,2 8/7 10,7 11.7 T-1639 mk 
ja ja 81 26,5 7,0 64 5.4.74 XII/76 int 7621 Köyänperä-Haapajärvi 11.32 
Reisjärvi ja Haapajärvi 74 
7. Vt 13 Oksakangas-K-S:n p.r., ts rp 16,7 8/7 7,3 11.27 T-569 -tks 
Perho 79 73 31.1.73 ma 
111/77 
8. Nt 7592 Eskola_LepietI ts rp 5,3 6,0 1,4 T-461 mk Kannus, 	Lohtaja ja Toholampi 77 _________ ___________ - 6.2.75 Y/76 
res 	A3L I»7-74fD 	 51 
TiE JA VFSRAiFNN!iSLAiQS 	TO!MINTASJUNN,TELM4 1976 - 	 52. 
Piiri: 	jeski-x'oh jiaa 	Tiesuunnitteluohjelma ( /tarkstetu) 
P'm. 14.11.1975 
Laati: 
-1 
N:o 
Tie- 
n:o 
TIe!itta n:o 
Tcise 
Kunti 
Suuan. 
työn 
Toimenpide 
AIolttam.- 
vuo&i 
I( - 	(mmk tie km 	••l 	013 	le.e 	 tIe/ilI 
tiIt3 m 
______ _______ 
,1 
n:o'. 
Su 
-nuiiyi 
SUUrI,. 
flflt 
vsI,i,. ilka 
--__ 
.4UQm. 
____ 3 4 5 IC Ti ii 
9. Nt 778 Kalajoki-Hlhnala, ts jkr-fptr 2,0 5/7+?jk+2pp 3,4 11.36 T-461 tks Kalajoki jks rp 5,1 10/7 75 6.2.75 ma pta 80 111/77 
10 Nt 793, t 798 
Haapaveden rka ja 
Haapavesi-Tervakaarto, ts jks 
p 
jkr+ptr 0,5 0,8 10/7 ^2jk 8/7+2jk+ 1,5 11.57 u18i 
tks 
ma ed.ysj.yv. ja Haapavesi pts 79 4,5 2pp 73 XII/77 mt 799 7,0 
3.2. Paikallistiet 
1. Pt 1819 Sykäräinen ts ao 1,4 7,0 1,0 T-1639 mv ja Toholaxnpi rp 40 7,5 5.4.74 mt 7593 IX/76 
2. Pt 	133 TjmonenMa1j1a, ts jkr-s-ptr 0,3 6,O+2jk+2p 3,0 11.34 T-1639 mk Nivala jks rp 9,6 6,0 74 5.4.74 IY/76 pta 77 
3. Pt Virkkala, 	- Kaustinen ja Veteli ts r 7,0 6,0 1,3 11.30 T-1639 mv 7.7 	. 73 5.4.74 sk 
11/76 
4. Pt 1813 Kähtäva, ts 5,0 6,0 1,3 11.38 T-461 tke ed. 	tvs. 	hy'v. 1avieeka 80 75 6.2.75 ma 
XI/76 
Pt Xu1kkwaki, te 4.2 5,5 1,0 11.33 te cd. periaatep. 
R.iejävi - 
11/76 
6. Pt 	14 Lestijärven kk, ts rp 1,6 11/7 1,5 - uusi ma 01 
Lestijärvi 79 0,4 8/7 IX/ 
7. Pt 1&.8 Ete]ankylä, ts rp 1,0 13/7-s-2jk ^ 1,0 
- uusi tka 01 jko+pt jkr+ptr 0,6 2pp ma Kalajoki 81 10/7 XII/76 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T)- 	JA VESIRAKENNUSLAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Puri: Tiesuunnitteluohjalma (iKxxsitarkistettu) 
Pvm. 	14.11.1975 
Laati: Erkki Myllylä 
J 
Tie- 	 Tue/ilita n:o 	
Suven. 	Toimenpide 	Pituus 	Pokki;e.kkus 
• 	Tieoss työn 	1 	Aloittamis- tie km Hyd. evcyn K-a. (mmk) ue/silta - Tekuvsui 	Suven. n:o/Y mftriys 
Suuan. 
tilanne lluern. 
n:o Kunta 	 laatu VUø$ 	 SIISS m vatrn 	aIka 	1 1 -H 6 	 7 _____ 9 	 1O 11 J 
4. Erilliset siltasuunnitelsat 
4.2. Paikallistiet 
1. Pt K-P 145 U%aieilt& te Kannus kk, se 
2 
- 
Pt 1833 
Kannua Pt Nivalan ide, Jaakolan silta ts 
Niva].a 58 
5. Liittynä- ja järjestely- 
suunniteinat 
1. vt s Kalajoki-Hiekkasärkät, ts 
Kalajoki 
6. Tlekuvaukset 
i2Z 1. Mt 763 Kpala-Lassila nk Ylivieska, 	siva1a ja Haapaarvi tien 
2. Mt 759 Tjj1jkka1a_Määttäl, nk Toholampi tien 
3. Mt 796 Koste-Rytky, nk Oulainen ja Haapavesi tkm 
4. Mt 803 Mt Ojakylh- Opr nk 
Haapavesi tien 
71 Mt 784 Alavieska-Yppäri nk 1 ja 01-05 Talusper..Merijarvi ties Alavieska, Merijärvi ja Pybäjoki 
2. Mt 7714 Alaviirre-Roikola nk 01-03 tieS 
Lohtaja ja Kannus 
r 79 0,7 2+8.2 1,5 - uusi 1/77 
sp O,k2 1 11-15 2 uuei sk 
51 15 — 
rp 5,6 11/7 1,5 • T-1639 
76 5.4.74 111/76 
11.39 
2k 76 
11. 
23 76 
35 76 
5 76 
40 77 
20 	1 	1 
L 	________________.LIL. 	 _________ 
1W 11a A)a. 11S7. -14/10 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: 	12 Oulu 	 Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu) 
Pvm. 20.11.1975 
Laati: 	Pentti Lauronen 
N:o 
Tie- Tie/sflta n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloitramis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Polkkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:oJv 
Suwsn. 
miirlys 
Suunn. 
tilanne 
va,n. aika 
Huom. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 • Tieverkkosuunnitelmkt 
1. Piirin teverkkosuunnitelma tvs T-5178 
11.11.197 
Raahen kaupmkiseudun tie- ja katu- tvs T-1 055 ek 
2.  verkon kehittt4missuunnitelma 23.2.1972 
Vt. 4 tieverkkosuunnitelma välilil tvs T-461 
6.2.75 
3.  Liainka-Haukipudaa 
Yt. 20 tieverkkosuunnitelaa tve T-461 6.2.75 4. v]ilil Oulu-Xiiminki 
Vt• 4 tieverkkosuunnttelma vlillU tvs ¶r-569/ 
5.  Xeiaka-Lapr, 31.1.1971 
Haukipudas,'Ii, Kulvaniemi 
6.  Kuusamon kk:n tieverkon kehitti tve uusi ek Kuusamon kk:n suunnitelma, yleiskaavan 1aatisen yh- 
- - 
KUUSamO 
- - - - 1 I-- -_1 - -_UI - - _-I 
teydess 
-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TO$MINTASUUNNITELMA 1976- 
Piiri: 	12 OUlu 
	
Tiesuunnitteluohlelma (austava/tarkistettu) 
Laati: Pentti Lauronen 
	Pvm. 20.11.1975 
Tie- 
no 
Tie/slita n:o 
Tieoaa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
PItUUS 
tie km 
tulta m 
Poikkileikkaus 
Hyi. leveys 
K-a. (mmk) 
tiefsilti 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
marSys ti'anne 
vaim. aiki 
Huom. 
—i-__ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2. Yleissuunnitolmat 
2.1 	antiet 
1. Vt. 4 Alaternrnes-Oulu ys r n. 20 ao]. T-2201 sk tjs 30.4.1968 Liminka, Kempele, C:lu 
2. Vt. 4 Oulu-1-Iaukipudas ys r n. 20 aol T-2201 8k 
Oulu, Haukipudas tj8 30.4.1968 
3.  Vt. 20 Oulu-Kiiminki ys kaav. n. 13 4-k T-2201 sk 
Oulu, Haukipudas, Kiiminki 30. 4. 1968 
4.  Kt. 77 Muhoksen kk:n kohdalla ys kaav. n. 10 10/7 T-569 sk 
Muhos sp 31.1.1973 
- 
--.----.--___ ______ ____ _____ _____ 55 
0 . 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976- 
Puri: 	12 OUlU 	 Tiesuunnitteluohjetma (alustava/tarklstettu) 
LarI: 	Pentti Lauronen 
	Pvm. 20.11.1975 
N:o 
Tie. Tie/silta n:o 
Tieosa 
Suunn. 
työn 
Toimenpide 
Aloittamis- 
Pituus 
tie km 
Poikkileikkius i(.a. (mmk) Tiekuvaus Suunn. Suunn. 
tilanne Huom. n:o 
Kunti laatu vuosi silta in 
Hyöd. leveys tie/silta n:o/v mUrys 
valm. aika 
T 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 • Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1. Vt. 4 Oulu-Rovaniemi ts (Jk+pt). 6,5 Jk+pp 10,0 12.36.74 T461 sk 
Oul.u-Kello, etr 6.2.75 lkr 
Oulu, Haukipudas liik.val. 
1976 
2. Mt. 813 Pattijoki-Liminka ts rp 2,2 7,0+ 2,0 12.42.74 T-1055 
Lumijoen kk:n kohdalla jkr 1,0 2x2jk+pp 23.2.1972 II 76 vai Lumijoki kaav. 
1978 
3. Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts sp 2,5 8/7 3,0 12.25.70 T-'055 sk odottaa Kuusa- 
Synäjäjoki-Kuusamo 23.2.72 IX 77 mon kk:n yleis 
Pt.1885 Kuusamo kk, sp 1,3 10/7 kaavan valmis-tunista 
Kuusamo 1981 
4. Vt. 4 Jyvskylä-0ulu ts (jk+pt)r 6 1k+pp 10,0 12.3B.74 T-k61 sk 
Kempele-Kiviniemi, etr 6.2.75 II 77 lkr Kempele, Oulu liik.val. 
1977 
5. Kt. 86 Kannus-Liminka ts rp 0,8 8/7 1,8 12.27.71 T-1055 sv uud.tlk 
Vihannin kk:n kohdalla, vai 2,2 10/7 23.2.1972 III 76 1978 0,74 2 jk Vihanti 
6. Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts rp 8,0 8/7 3,0 - T-461 mk erill.routav. 
Jurmu-Säynjjoki, 1978 6.2.75 XII 76 korj. 
Taivalkoski, Kuusamo 
7. Vt. 8 Kokkola-Oulu ts (jk+pt)r 20 jk+pp 2,2 - T-461 sk 
Piehinki-rattijoki etr ilcr 6.2.75 X 77 - R:qe, 	rattijoki -_- - - 1976 - - I_-_ _- - - - - 1-- 1 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976- 
Piiri: 	12 Oulu 	Tiesuunnittetuohjeima (alustava/tarkistettu) 
Laati: 	Pentti Lauronen 
	Pym, 20.11.1975 
N:o 
Tie. Tiels$fta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamit- 
vuosi 
PItUUS 
tie km 
silta m 
Poikkiteikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
ne/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
mur5ys 
Suunn. 
tiisnne 
vaim. aika 
Huom. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8. Mt.837 Utajrvi-Puolanka ts rp 13 7,0 4,9 12.34.72 T-1639 
Juorkuna-Särkijärvi, 1976 5.4.1974 IV 76 
Utaj ärvi 
9. Kt. 81 Rovaniemi-Kuusamo ts rp 23,8 7,0 8,6 - T-1055 stik 
Rantalahti-Lapr, 1979 1,0 9,0 23.2.1972 III 76 
Kuusamo 
10. Vt. 4 Oulu-Rovaniemi ts r 9,3 mol 25 12.15.66 T-1120 mk 
Linnarunaa-Kello, etr ylti 10.3.1971 XII 76 Oulu, Haukipudas 1978 
11. Kt. 78 KaJaani-Pudasjrvi ts rp 10,0 8/7 4,0 - T-461 mk rr eriil. 
. Kapr-Korentokangas, 1978 6.2.75 XII 77 routav.korj. 
F'uda sj ärvi 
12. Mt.8155 Oulun Eteläsatama, ts r 5,0 10/7 14,0 - T-1120 stik 
Oulu 1981 10.3.1971 XII 76 
13. Mt.869 Nilonkangas-Paljakka ts rp 10 6 2,3 12.37.73 T-1.639 sk 
Mäkelä-Jyrknkoski, 1979 5.4.1974 XII 76 
Kuusamo 
14. Mt.41 Kurkijärvi-Petajäselkä, ts rp 20 4,5 4,0 
- T-461 
Kuusamo 1979 6.2.75 IV 76 
15. Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts rp 13,7 8/7 3,1 - T-1055 atik 
Jurmu-Taivalvaara, - 23.2.1972 XII 76 
Taiva ikosk 1 
16. Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts rp 15,6 8/7 2,8 
- T-1042 stik Pintamo-Jurmu - 27.2.70 V 76 
[ 
- 
rusärvi, Talvcilkoski 5 
5. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976 — 
Piiri: 	12 OUlU 
	
Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu) 
Laati: Pentti Lauronen 
	Pvm. 20.11.1975 
N:o 
Tie- Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suurin. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Alolttamis- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Peikkikkaus K-a. (nimk) 
tie 	ts 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunri. 
mUrys 
Suurin. 
tilanne 
Ysim, aika 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 - 	8 9 10 11 12 
Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts rp 13.0 8/7 3,3 — T-1055 sv Siikaangas-Koit1la, — 23.2.1972 IV 76 
Taivalkoski 
18. Vt. 5 ajaani-Kemijärvi ts .3p 17,4 7 5,3 12.23.69 T-1055 atik Patonierni-Lapr 1977 23.2.1972 II 76 
Kuusamo 
19. Kt. 86 Kannus-Liminka ts rp 15,3 8 4,2 12.27.71 T-1055 sv K-Ppr-Vihanti 1977 23.2.1972 VI 76 
Vihanti 
20. Mt.800 Saviselk-Piippoia ts r'p 1,0 8,0+ 3,0 — T-2524 sk ko/kiinta Piippolan kk:n kohdalla jkr 2x2jk+pp 3.7.1975 IV 76 vai 
1978 
21.  Vt. 20 Oulu-Kuusamo ts (Jk+pt)r 13 jk+pp 3,0 sk Oulu-Kiiminki, etr - iiik.val. Oulu, Kiiminki 15 
- AJ 1 - - - - - • • 	1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
PIIrI: 	12 OUlu 	 TiesuunnIueIuoheIma (3Iustava/tarkisteuu) 
Pvm. 20.11.1975 
Laati: Pentti Lauronen 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/;ilta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
laatu 
Toimenpide 
Alolttamis. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
,ilta iii 
Poikkileikkius 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
mUrlyi 
Suunn. 
tilanne 
vaIn,, aika 
Huom. 
T 2 -- 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.2 Paikallistiet 
1. Pt.18699 Maikkulan pt. ts sp 3,9 8/7 4,2 - T-569 stik 0,7 2x2jk+pp 31 .1.1973 X 76 1,5 2Jk+pp 
Pt. pt. ts r 1,1 8/7 T-461 1Oulvnsuun 
Oulu 1979 6.2.75 
2. ft.18700 Oulujoen pohj.puolen pt. ts rp 4,0 8/7 3,0 T-569 sv 
OulU 1980 1,2 2x2jk+pp 
- 
31.1.1973 VIII 76 2,3 2jk+pp 
3. Pt.16666 Pakola-Tupoa ts rp 3,3 8/6 2,5 - T-I61 sk 
Liminlca, Kempele 1979 3,7 6,0 6.2.75 IV 76 
4. Pt. 	. Xipinänkoski-Kollaja ts r n. 	15 5,0 4,0 - T-461 !fla ed. hyv. 
Pudas arvi 1981 6.2.75 XII 77 per1aatepä- tt5stM 
5. Pt. Temrnesjoe 	lnsipuolen pt. ts r 10,3 5,0 2,5 12.33.72 T-1639 sk 
Liminkq, Temmes 1981 5.k.74 III 76 
6. Pt. - Rokuan pt. ts r n. 5 5,0 1,2 12.41.74 Tk61 ma 
Utaj ärvi 1979 6.2.75 III 77 ko/kuta 
______ ___________________________ ______ ________ _______ _________ _________ _______ ________ _______ 59 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	TOIMINTASUUNNITELMA 1976- 
PiirI: 	12 Oulu 
	 Tiesuunnitteiuohjeima (aiustava/tarkistettu) 
Laati: Pentti Lauronen 
	 Pvm. 20.11.1975 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/:lta n:o Suunn. Toimenpide 
Aittarnis. 
Pituus 
tie km 
Polkkileikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
Suunn. 
tilanne 
vaim. aika 	 Huom. 
—nk. suunn. 
3 4 5 6 7 8 10 11 12 
6. Tiekuvaukset 
1. t.803 K-Ppr-Piippola nk,tkm 20 12.48 
801 76 
2. t.833 Sang1ns-Sanginjoki nk,tkm 24 12.49 
76 
3. Mt.836 Vepsiiky1äx kohdalla nk,tkm 5 12.50 
76 
4. Mt.863 Taivalkoski-Kariniemi nk,tkm 17 12.51 
176 
5. t.d12 Ruukin taajaa ek 5 tkm 5 12.52 
76 
6. Kt. 	77 Muhoksen taaama ek,tkn 6 12.53 
76 
7. Vt. 	19 Pyhäxrnän kk ek,tkm 3 77 
'3. Y.t.827 Punttala-Korivaara nk,tkm 23 77 
9. Mt.848 Keiska-Kiiciinki nk,tkm 23 77 
C. t.950 Kantooki-Lapr nk,tkm 25 77 
Pt.i'3637 Keinele-Äaeslevä nk,tk 15 77 
:3:0 A3t. t7l-73.13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A V 	( Eti 	LA 1 	 01 	AS 	N 1 	A 1 	— 
K p j fl_j. u 	 Tiesuunnitteluohjelma (fi*aitarkIstettu) 
Pvm. 	13.11.1975 
Laat.: _L Iappaiainen 	- 
N:o 
Tie. 
2 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
3 
Suunn. 
työn 
laatu 
4 
Toimenpide 
Alolttamis- 
vuosi 
5 
Pituus 
tie km 
silta rn 
6 
Poikkikikkaus 
H). leveys 
7 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
8 
Tiekuvau 
n:Ojv 
9 
Suunn. 
mUliys 
10 	- 
SuUnn. 
tilanne 
vaIn.. a,.a 
11 
Huom. 
- 	 12 	-- 
1. TieverkkOsuUlulitelmat 
1 Piirin tieverkkosuunnitelma tvs 
2.Yleissuunnitelrnat 
kt 77 Kankari-Kajaani; ys r 52,0 8/7 63,0 13.11 ys.määr, 
Kajaani, Kajaanin mik, 66 T-2103 
Paltamo, Vaala 9.5.67 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 Liaantiet 
1 vt 5 Rytivaara-Siltasuo; t8 rp 22,2 8/7 21.7 13.12 T-1055 sk piv.5+63- 
Paltaiiio, Ristijärvi 74 69 23.2.72 VIII/77 inui].ta osin vaflv. 
2 vt 5 Mainua-Kajaani; ts rp 17,3 10/7 17,9 13.15 T-1055 8k 
Kajaanin mik, Kajaani 76 71 23.2.72 VI/76 
3 vt 18 Maanselkä-Juurikka1ahti; ts rp 21,0 8/7 9,7 13.21 T-1055 
Sotkamo 76 72 23.2.72 111/76 
4 kt 77 Paltaino-Rytivaara; ts rp 16,2 8/7 8,8 T-461 sk 
Paltamo 76 6.2.75 VI/76 
5 mk 915, Haukipercn lossi-Suomussalmeu ts rp 2,4 8/7 3,7 uusi sk saunn.Inääräys 
t 19339 lossi, Pyyvaaran pt rka jka jkr+ptr 0,8 2 jk+pp 111/77 ei koske 
,t 19338 Kirkkoronnan pt; pto 77 2,4 8/7 pt 19338 
Suomussalmi 2x3,0 kor. 
7/6 
2x3,0 kor. 
6 kt 78 paltamo-Puolnngan kunnan raja ts rp 15,7 8/7 11,0 13.25 mk suunn.rnäaräy 
it 19071 Lepikon-PaltalsOn pt. JkB jkr+ptr 0,4 8/7-2jk^pp 74 XII/76 ei koske 
it 19069 VaaranpäMn pt; pta 77 1,3 l/7+2x3,0 ko pt 19069 
Paltamo, Puolanka 1,1 /6+1x3,0 kui 
YH LS AIL s)57—.TIIID 	 61 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 	 -- -- - -- 62. 
Piiri: _1C a i fl U U 	_________ 	 TiesuunnitteIuohjerna (x,,tarkkrettu) 
Laati: 	3. Lappalainen Pvm. 13.11.1975 
fl:o 
r r 
Tie/silta n:o 
TIeQsa 
Suunn. 
tyon 
laatu 	- 
Toimenpide 
Alositamit- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Poikkileicksus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:e/v 
Suur,n. 
mrays 
Sihiflfl 
tilanne 
vaim. iia 
1-luem. 
7 vt 18 Juuralahti-Mustola; ts rp 12,1 7 5,0 13.24 T-1639 1 	sk Sotkamo 78 74 5.4.74 111/76 
8 kt 78 Puolangan kunnan raja-Väyrylä; ts rp 21,5 8/7 11,2 13.25 T-461 mk 
Puolanka 79 74 6.2.75 XII/77 
9 'vt 5 Siltasuo-Hyrynsalmi; ts rp 26,5 8/7 15,0 13.13 T-1120 sk 
Ristijärvi, Hyrynsalmi SP 70 10.3.71 XII/78 
79 
10 mt 903 Ksitainsalmi-SiltssuO; ts rp 45,2 6,5 13,5 13.22 T-569 osa 11c 
Sotkamo, Ristijärvi 
, 
79 73 31.1.73 X/7b osa II mk, 
V/77 
11 vt 5 Ka3aani-Kuluntalahti; ts r 10,2 10,5/7 34,5 13.05 T-1055 mk plv. 0-60 
Kajaani, Kajaanin mik työp rp 2,0 12,5/7 65 23.2.72 ko/TVH 
uak 80 60-100 piiri ed.ys.hyv. 
12 mt 904 Hyrynsalmen kunnan raja-Ilves ja ts rp 34,6 6,0 8,7 T-3083 sk 
Hietaperä-nivieksi; 80 23.6.71 
Kuhmo, Hyrynsalmi 
13 mt 894 Leväkoski-Oulun piIrin raja; ts rp 4,4 T-569 tlk 
Suomussalmi •80 5,5 6,5 31.1.73 
14 kt 85 Oulun piirin raja-Otanmäki; ts rp 18,0 8/7 8,0 13.19 T-569 
Vuolijoki 80 72 31.1.73 111/77 
15 mt 9011 Anttila-Jormua; ts rp 9,1 6,0 3,2 13.20 T-1055 sk 
Sotkamo, Kajaanin mik 80 72 23.2.72 
TVH 2S41 A3L %)S*7—l4Its 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - 	 - - - - - - - - - - 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTA5UUNNITELMA 19 76 
K a i n u u 	 Tiesuunnitteluohjema (Ir/tarkistettu) 
Pvm. 13 11.1975 Laa: 	J. 'appalainen 
N:o 
Tie- Tie/sdza n:o 
Tiecsa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamit- 
vuosi 
- 	 P,tuut 
tie km 
silta m 
{ 	 Poikkieikkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tuelsilta 
Tiekuvaus 
n:ev 
Suunn. 
marys 
Suunn. 	
- 
tilanne 
vaim. iika 
— F 
Huo's. 
T 2 -- 	 3 4 5 6 	- 7 8 9 -- 10 ii 
16 vt 5 Hyrynaaimi-Haapaniva; ts rp 32,0 8/7 18,9 13.16 T-1055 
Hyrynsalmi, Suomussalmi 71 23.2.72 
17 mi. 879 Vuottolahti-Hautakangas ts rp 52,1 5,5 7,0 13.23 T-1639 mk 
Vuolijoki, Vaala 5.4.75 IX/77 
18 at 898 Näljankä-Peranka; ts rp 38,1 5,5 4,9 7-461 osa 1 sk 
Suomussalmi 6.2,75 XII/76 
19 mt 880 Kajaani-?eppe.fla ts rp 0,5 12,5/7,5 0,8 ak 
Kajaanin mik jki' 11/76 
ptr 
3.2 Paikallitiet 
1 it 	19101 Kirkonkylän pt ts rp ' 	6 6 1,8 7-461 sk 
it 19099 Siimeksen pt; jks jkri-ptr 6.2.75 111/76 
Puolanka 76 
2 it 19051 Kuuman pt; ts rp 2,0 11,5/7,25 1,9 7-1639 ak 
Kajaanin mik jks jkr+ptr N-2jk+pp 5.4.74 
pta 77 
3 t 19033 Vuottolahti-VuOreslahti, ts rp 21,0 5 4,0 7-1055 ak 
Kajaanin mik., Vuolijoki 80 23.2.72 
TVH 2515 Ali i»li -TulO 	 b) 
TIE- JA VESIP.AKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 19 76 
Piiri: 	Kai. '1 U U 	 Tiesuunnitteluohjelma (i/tarkistettu) 
Liaci: 	J.alair.er. Pvm. 13.11.1975 
r No Tie- 
Tie/silta n:o 
T,eosa 
Kunta 
Sutiin. 
työn 
laatu 
Toimen?ide 
Alotitamis- 
vuosi 
Pituus 	1 tie km 
siis: 
Poikkilelkkaus 
Hyöd leveys 
K-s. (mmk) 	
] 
tie/silta 
Tiekuvas 
n:o'v 
Suunn. 
mä3rys tilanne 
valm aika 
Huom. 
1 8 9 - 10 11 
4 t 19089 Savirannan pt; ts rp 8,0 5,5 1,3 T-1055 sk 
Paltaiao 23.2.72 
5 t Parkkilan-Nammseikaj.rven pt; ts r 4,5 4 0,8 T-569 mk 
Suomussalmi st 31.1.73 
6 ,t 19339 Pyyv-aaran pt; ts rp 12,5 6 3,5 T-1639 tlk 
Suomussalmi . 5474 
7 t 19053 Hannusranta; ts rp 2,5 7 0,8 
Kajaanin mik Xl 1/77 
6. Tiekv.vaukset 
1. kt 77 
V. 	1976 Kankari-Paltamo; ts rp 53,0 8/7 13,27 Vaala, Paltamo 76 
v.1977 . 
1 901 nt Naapurivaara- Kontioinäki nk 16 77 
Sotkamnci, Paltamo tkmn 
______ ________________________ ______ ________ ____-- - _1___________ 
TVi .5fl A35. I11'- 74 10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- TOTAN NMA 
TiesuunnitteIuohjelm (»ja/tarkistettu) 
Pym. 15.11.1975 
TVH:SSA SUUNNITELTAVAT TIET 
JA 	AKt SLA 
Pri: 	Kainuu______ 
Laati: 	 p1a1iien 
n:o 
Tie!siica n:o 
Tieoaa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamit- 
vuosi 
F 	rtuus 
tie km 
silta m 
Poikkikukkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaut 
n:ov 
Suuno. 
mrys 
SUUnn. 
tilanne 
vaim. aika 
Nuo. 
3 6 8 - 	 - 9 io 11 - 
vt 5 Kajaani-Ku1unta1ahti; ts r 10,2 10,5/7 34,5 13.05 T-1055 mk plv. 0i60 	1 
Kajaani, Kajaanin mik työp rp 2,0 12,5/7 65 23.2.72 ko/TVH 
uaic 80 60-100 piiri 
TV14 L$I A3I 
	
65. 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1976— 	 66. 
PIIrI: 	Lapin Tiesuunnitteluohjelma (alustavaftarklstettu) 
Laati; M Per1ä 
	
Pvm. 15.11.1975 
N:o 
Tie. 
n:o 
fle/ltta n:o 
Tleou 
Kunta 
Suunn. 
työn 
lutu 
TolmenpId. 
Alolttamis- 
vuosi 
Pituus 
Ui km 
silta in 
Polkklleikkus 
Hy6d. I.V171 
Ks. (mmk) Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
Suunn. 
tilanne 
vaim. aika 
—tle5uunn. 
—rak. suunn. 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Tieverkko8uunnitelmat 
1 Piirin tieverkkosuunnitelma tva 
2 Polkuteldeii kehi ttm1sauunni telma - 
3 Vt 4 Oulu-Kemi tvs 30,4 - uusi sa 418-424 Oulun pr.-Keml .77 
751X Simo, Kemin kpki ko/TVH 
2. Yleissuunnitelmat 
1 Vt 21 Laurila-Muonio ys 20,0 14.50 T-569 sk 
101,105 Laurila-Tornio 71 31.1.73 -77 piiri/tvh 
241X Kemin mik, Tornio 
2 Vt 4 Kemi Rovaniemi ys *5,0 14.6* T-1639 sa 
4414 148 Koivu-Rovaniemi 74 5..74 _77 
699x Tervola, Rovaniemen mlk 
3. Rakennussuunnitelmat 
3.1 Maantiet 
1 Kt 79 Rovaniemi-Muonio ts sp 22,0 II N-8/7 14,0 14.66 uusi sa 
05-07 Sinettä-lisinkijoki 79 75 -77 
699 Rovaniemen mlk 
2 Mt 970 Kaamanen-Nuorgam ts rp 23,4 II N-7/6 12,0 - uusi ma 05-07 Palomaa-Petsikko 79 -77 
148 man 
3 Kt 79 Rovaniemi-Muonio ts sp 15,0 III N-7 7,5 14.63 uusi mk 
35-36 Sirkka-Pt5nts8 80 74 -77 
261 Kittilä 
4 Vt 4 Kemi-Rovaniemi ts 5,2 1 N-2x10,25/ 7,5 - uusi yy 
449 Erottaja-Kuolajoki 79 7,0 2 jk+pp sa 
698 Rovaniemen kpki 1 N..10/7 77 
5 Mt 952 Me1tau-Vaalajrvi ts rp 34,0 III N-6 8,5 - uusi sk Sassali-Vaalajärvi 76 -76 
758 Sodankylä 
TVH 1.S*5 Nt. I7]5-7SII3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a 
- - - - - 	
- - - - - - - - - 
TtE JA VESIRAKENNUSLATOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
PUr: Lapin 	 Tlesuunnitteluohjelma (alustavaltarklstettu) 
Pvm. 15.11.1975 
LaatI: M Perälä 
N:o n.. 
Tie/silta n:o 
Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
t'bn 
laatu 
Toimenpide 
Alolttamis- 
vuoel 
PItUUS 
tie km 
silti ui 
Poikkileikkaus 
Hyad. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
murlys 
Suunn. 
tilaflfl. 
valm. aIka 
-tiesuunA. 
-nk. suunu. 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6. E 4 Tornio-Valtakunnanraja te r 1.2 1 N-2x10,25+ 25.6 14.25 1-1120 ek Lilkennevalot 01 Tornio-Valtakunnanraja 77 2 jk+2 pp 63 10.3.71 76 Alikulkukaytä 
851 Tornio TVH 	Pumppaam 
7. Vt 5 Kuusamo-Kemijärvi te r 2.4 1 N-10/7 15.0 - 1-1639 ek Liittyy Kemi- 384 Kemi järven kaupungin kohta 79 + 2jk+2pp 5.4.74 -77 järven silta- 320 Kernijärvi suunnitelmaan 
8. Kt 81 Rovaniemi-Kuusamo te ap 14.0 III N-7 9.8 14.46 1-1639 ek 15-18 Auttijoki-Paljaakangae 79 69 5.4.74 -76 614 Poeio, Rovaniemen mlk 
9. Kt 79 Rovaniemi-Muonio te ep 15.3 III N-7 7.0 14.63 T-461 mk 41-38 Matinvaara-Pnte 79 74 6.2.75 -76 261 Kittilä 
10. Nt 970 Kaarnanen-Nuorgam te rp 13.9 II N-7/6 7.1 - 1-461 ek 01-04 Kaamanen-Palomaa 77 6.2.75 -76 148 man 
11. Nt 950 Kuusamo-Saha te ep 10.0 II N-10/7 8.5 - T-461 ak 07-08 Oulun piirin raja-Rauta- 80 III 11-7 6.2.75 -76 järvi III 11-6 732 Saha 
12. Vt 21 Muonlo-Kilpisjärvi ts rp 9.3 III 11-7 3.5 - 1-461 
• 216-217 Karesuvanto-Lätäseno - 6.2.75 -76 
047 Enontekiö 
13. Vt 21 Laurila-Muonio te rp 22.1 II 11-8/7 9.8 14.60 T-1639 mk 124-129 Juoksenki-Pello 82 73 5.4.74 77 
854 Pehlo 
14. Mt 930 Aavasaksa-Muurola te rp 21.7 III 11-7 11.0 - 1-569 ak 13-16 Yhitornion k.raja-Muurola 79 31.1.75 -76 699 Rovaniemen inik 
15. Kt 79 Rovaniemi-Muonio te ap l4eO III 11-7 10.4 14.55 1-1639 ak 44-42 Särkijärvi-Matinvaara 77 72 5.4.74 -76 498 Muonio 
TVH 2.515 A3L I7i5l-fl1I 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 1976 - 
Piiri: Lapin 	 TiesuunnlueIuohjelma (lo.t/tarkIstettu) 
Pym. 15.11.1975 
Laati: M Perälä 
N:o 
Te- Tie/silta n:e TIeosa 
Suunn. 
työn 
Toimenpide 
Molttamii.. 
Pituus 
tie km 
Poikkielkkaus 
Hyöd. leveys 
k-L (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:e/v 
Suunn. 
mUrIys 
Suunn. 
tilanne 
aika 
-nk. suunn. 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
16. itt 965 Pelkosenniemi-Savukoski ts rp 13.9 II N-7/6 5.6 - T-3619 mk 05-07 Pelkosenniomen k.raja- 76 22.9.75 -76 
Savukoski 742 Savukoski 
17. Mt 9651 01 Savukosken oikaisu ts r 3.9 II N-7/6 1.8 - T-3619 mk 742 Savukoski 76 22.9.75 -76 
Mt 967 Sodankylä-Savukoski ja ts rp 22.7 II 1(-7/6 9.1 - uusi sa 8. itt 9671 Hihnavaara-Martti 77 -77 14-15 ja 01-04 Savukoski-Martti 
742 Savukoski 
3.2 Paikallietiet 
1. Pt19575 Laurila-Tervola ts rp 21.4 II N-8/7 5.0 14.20 T-461 mk 02-06 Laurila-Paakkola 76 III N-7 62 6.2.75 -76 
241 Kemin mlk, Tervola 
2. Arvospuoli-Pelkosenriiemi ts r 9.7 IV N-4 2.5 - T-1294 sk 511 Pelkosenniemi - 15.4.75 -76 
3.3 Polkutiet 
1. P0 Kaamanen-Norjan raja väli Supru- ts ep 6.0 9.0 - T-2383 Sevettijärvi 76 25.4.74 -76 
148 man 
2. P0 Rovisuvanto-Utejoki ta rp 4Ö.0 4.0-5.5 4.0 - T-2383 Bk välillä Outakoski-Saarakivi 77 25.4.74 -76 
890 Utsjoki 
4. Erilliset siltatutkimukset 
1. Kt 81 L- 	Mourusalmen silta se r 2.0 II N-8/7 1.0 14.59 T-569 sk 27 Posio-Oulun piirin raja 77 200 8.5 4.5 73 31.1.73 -76 TVH/YO 
614 Posio 
2. Mt 964 L-950 Tuurakosken 8ilta 58 rp 2.0 III N-6 0.6 14.62 T-461 sk TVH/YO 02 Kursu-Ahvenselkä, 732 Saha 77 30 6.5 0.6 73 6.2.75 -76 
3. itt 9585 L- 	Karesuvannon silta 80 r 0.4 III N-7 0.5 - uusi sa silta/Ruotsi 01 Karesuvanto-Ruotsi 79 140 7.5 3.3 -78 047 Enontekiö 
TVH 2.345 A)L I11N-fllS) 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
- 	 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNI 
Piiri: 	Lapin 	 Tiesuunnitteluohjeima (aIustava/tarklstettu) 
Pvm. 15.11.1975 
Laati: M Per1K 
Tie- Tie/silta n:o Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
ty6n 
laatu 
Toimenpide 
Aioittamls- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Polkkilelkkaus 
Hy. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
$uunn. Illannt 
vaim. aika 
—IlesuunA. 
—nk. suunn. 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 _____ 10 11 12 
4 Kt 79 Kt 79 v11 Rovaniemi-Meltaus II te rp 0,7 8/7 2,2 ak 
Markkasuvarinon silta sa 78 156 8,50 T-461 76 
Rovaniemen mik 7.2.1975 
5 Mt Mt Kolari-valtakunnan raja ts Uusi sa Yhteys Suomi- 
Kolarin silta as Ruotsi 
Kolari 
6 Pt 195' L- Taininiemen silta se r 0,4 III N-6 0,2 14.26 uusi sa TVH/yO 
01 Tainijoen pt 78 70 6,5 1,3 6) 77 
845 Simo 
7 Vt 4 L-533 Juutuanjoen silta se r 1,4 II N-10/7 2,0 14.32 uUsi sa TVH/V0 
561 Inari-Karigasniemi 77 90 +2x2jk 3,6 65 -76 osa suunnitel 
148 man maata Inarin 
kk:n kohta 
6 Tiekuvaukset 
1 Mt 956 Enontekiö-Sirkka nk 27,0 14.67 T-461 mk 
23-18 Hetta-Peltovuoma tkni 75 6.2.1975 -76 
047 	Enonteki 
2 Martti-Sckli nk 70,0 14.70 - - 
742 Savukoski tkm 76 
3 Mt 9421 Koskenkylä-Oikarainen nk 21,0 14.71 - - 
01-03 Koskenkylä-Oikarainen tkm 76 
699 Rovaniemen mlk 
4 Mt 952 Meltaus-Vaalajärvi nk 40,0 77 - 
01-10 Meltaus-Sassali tkm 
699 x Rovaniemen mik, SodankylU 
5 Vt 21 Laurila-Huomio nk 5,0 77 
104,106 	Tornion ohikulkutie tkm 
851 Tornio 
6 Mt 926 Lautioaari-Rovaniemi nk ytj 37,0 77 
oi-08 Lautiosaani-Tervola tkm 
241X Kemin mik, Tervola 
7 Mt 965 Pelkosennierni-Savukoski nk 20,0 77 
Oi-04 Pelkosennierni-Savukosken tkm 
kunnan raja 
511 Pelkosermiemi 
TVH 2.315 AJI. Ifl%-7511) 	 69. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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